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1 .  INLEIDING 
I n  1973 kwam de v r a a g  n a a r  voren i n  hoever re  b i j  zomers ta lvoeder ing  d e  pe- 
r i o d e  met voeren van v e r s  g r a s  kan worden ver lengd  door gebru ik  van andere  
g r a s s s o o r t e n  dan Engels r a a i g r a s .  
Het voeren van v e r s  g r a s  gedurende een l a n g e r e  p e r i o d e  g e e f t  een b e s p a r i n g  
van k r a c h t v o e r .  I n  e e r s t e  i n s t a n t i e  g i n g  de gedach te  u i t  n a a r  I t a l i a a n s  r a a i g r a s .  
Van d i t  g r a s  i s  bekend d a t  h e t  b i j  n a j a a r s i n z a a i  i n  h e t  daaropvolgende j a a r  r e -  
l a t i e f  v e e l  kan produceren ( 1 ) .  De g r o e i  komt s n e l  op gang en z e t  t o t  l a a t  i n  
h e t  j a a r  door .  Ilet i s  een u i t s t e k e n d  gewas om t e  maaien.De p r o d u k t i e  i n  h e t  
tweede j a a r  i s  evenwel minder en h e t  gewas s c h i e t  gemakkel i jk  door .  
I n  h e t  n a j a a r  van h e t  tweede p r o d u k t i e j a a r  moet dan ook opnieuw worden 
gezaa id .  Een d e e l  van h e t  p r o d u k t i e s e i z o e n  g a a t  daarmee v e r l o r e n .  A l s  veevoer  
s t a a t  I t a l i a a n s  r a a i g r a s  u i t s t e k e n d  bekend, v o o r a l  om h e t  r e l a t i e f  hoge s u i k e r -  
g e h a l t e  i n  h e t  gewas. De opname van I t a l i a a n s  r a a i g r a s  i s  i e t s  hoger  dan d i e  van 
Engels  r a a i g r a s  (5). Een g r a s s o o r t  d i e  ook een  r e l a t i e f  hoge opbrengs t  h e e f t  
en d i t  v e l e  j a r e n  d c h t e r e e n  zonder i n z a a i  kan volhouden, i s  r i e tzwenkgras  ( I ) .  
I n  de  l i t e r a t u u r  s t a a t  r i e tzwenk  bekend a l s  een r e l a t i e f  onsmakel i jk  
gewas ( 3 ) .  De e r v a r i n g e n  b e r u s t e n  e c h t e r  vaak op proeven w a a r b i j  of h e t  vee  d e  
keuze h e e f t  t u s s e n  d i v e r s e  g r a s s o o r t e n ( 4 )  of w a a r b i j  k o r t  n a  e l k a a r  v e r s c h i l l e n -  
de g r a s s o o r t e n  worden v e r s  t r e k t ,  zodat  e r  gewenningsproblemen kunnen z i j n  ( 2 ) .  
V e r g e l i j k e n d  onderzoek, w a a r b i j  r i e tzwenkgras  en andere  s o o r t e n  g e l i j k t i j d i g  
werden v e r s t r e k t  en w a a r b i j  de d i e r e n  n i e t  konden k i e z e n  t u s s e n  d e  s o o r t e n ,  
on tb rak  nog. Ook over  de inv loed  van h e t  gewasstadium op de opname van deze 
s o o r t e n  was onvoldoende bekend. 
I n  d e  j a r e n  1974 t o t  en met 1978 werden v e r s c h i l l e n d e  voederproeven 
met v e r s  Engels  r a a i g r a s ,  r i e tzwenkgras  en I t a l i a a n s  r a a i g r a s  op d e  Waiboer- 
hoeve u i t g e v o e r d .  De e e r s t e  v i e r  j a r e n  waren d a t  v e r g e l i j k e n d e  proeven d i e  en- 
k e l e  weken duurden,  Het l a a t s t e  J a a r  (!978) werd t i j d e n s  h e t  gehe le  g r o e i s e i z o e n  
de  v e r g e l i j k i n g  met genoemde g r a s s o o r t e n  u i tgevoerd .  Om ook en ige  e r v a r i n g  met 
geconserveerde  g rassen  op t e  doen werden i n  1977/ '78 en 19781'79 voederproeven 
gedaan met voordroogkui l  van Gngels r a a i g r a s  en r i e tzwenkgras  op ROC Bosma 
Zathe.  I n  d i t  r a p p o r t  z i j n  de  proeven met zowel v e r s  a l s  geconserveerd g r a s  p e r  
j a a r  v e r s l a g e n  gevolgd door  een d i s c u s s i e  van a l l e  proeven. 
2 .  ORIENTEREND ONDERZOEK MET VERS GRAS IN 1974 
2.1. Werkwijze 
Graslandgebruik 
-------- ----m- 
Begin oktober 1973 werd op de CR Waiboerhoeve 4 ha met rietzwenkgras, ras 
Festal, en 4 ha met Italiaans raaigras, ras Lemtal, ingezaaid. 
De beginontwikkeling van rietzwenkgras was traag en het gewas bleef vrij 
open. Spontaan is in de open plekken in geringe mate straatgras, Engels raaigras 
en kweek tot ontwikkeling gekomen. De ontwikkeling van Italiaans raaigras was goed. 
De percelen met Italiaans raaigras en rietzwenkgras werden in elke 10 perceeltjes 
van ca. 0,4 ha verdeeld. In het begin van de zomer werd begonnen met het aanbrengen 
van groeitrappen door wekelijks één of enkele perceeltjes te maaien. 
Stalvoedering ------------ 
Twee groepen van elk 10 melkgevende koeien, die per groep ongeveer dezelfde 
melkproduktie en gewicht hadden, werden uit afdeling 3 van de Waiboerhoeve geselec- 
teerd. De groepen werden onderl.ing en van de andere koeien gescheiden gehouden. 
Gedurende 14 dagen werden de groepen niet hetzelfde gras (voornamelijk Engels raai) 
gevoerd. Van 2 x 4 dagen werd de grasopname per groep nagegaan, Daartoe werd elke 
opraapwagen met gras gewogen op de weegbrug. Tevens werd een monster uit het gras 
gestoken voor een ds-bepaling. Er werd zoveel gras voor de koeien gebracht, dat 
5-10 % voerresten overbleven. Deze werd.en de volgende morgen per groep verzameld 
en hiervan werd eveneens het ds-gehalte bepaald. Daarna werden gedurende 7 weken 
in augustus en. september d.e grassoorten aan de groepen verstrekt. Daarbij kreeg 
de ene groep steeds rietzwenkgras en de andere groep steeds Italiaans raaigras. 
Gedurende 4 achtereenvolgende dagen per week werd op bovenbeschreven wijze de 
ds-opname bepaa.ld. De beide gevoerde grassoorten hadden dezelfde groei.periode 
gehad, maar tijdens de proefperiode wa.ren de verschillen i.n stadium gering, 
De ds-monst.ers van het verse gras en van de resten werden per gevoerd perceeltjes 
verzameld en door het bedrijfslaboratorium te Oosterbeek geanalyseerd op zand, 
as, re, en rc, Hieruit berekend zijn vre en VEM. Volgens de normale controle werd 
de melkproduktie nagegaan. 
2.2. Resultaten 
Kwaliteit van het gras 
-"m- 
Gedurende 4 weken van de proefperiode werd de kwaliteit van het gevoerde 
gras bepaald. Bet rietzwenkgras had tijdens deze periode dezelfde of een iets 
betere chemische samenstelling als Ttaliaans raaigras, De gemiddelde samenstel- 
ling in de droge stof (zandvrij) tijdens deze periode was als volgt. 
zand as re vre r C VEM 
Rietzwenkgras 3,o 11,2 23,4 18,5 22,l 917 
Italiaans raaigras 2,4 11,O 22,6 17,7 24,5 882 
In bijlage 2 zijn alle analyses weergegeven. 
Ds-opname 
---- - ---- 
De gemiddelde ds-opname in de voorperiode, waarbij de beide groepen het- 
zelfde gras (voornamelijk Engels raaigras) kregen, was in kg ds/koe/dag bij de 
rietzwenkgroep 12,8 (Sx - 26) en bij de Italiaanse raaigroep 12,4 ( S x  = 2,6). Tij- 
dens de proefperiode van 7 weken met 28 opnamebepalingen werd van rietzwenkgras 
gemiddeld 14,O (Sx = 2,2) en van Italiaans raaigras 14,7 (Sx = 1,5) kg ds/koe/dag 
opgenomen. In bijlage 1 zijn de gemiddelde ds-opnamen en melkprodukties weerge- 
geven. 
Melkgroduktie - - - - - -- - - - - - 
Tijdens de voorperiode was de gemiddelde melkproduktie van vier controles 
bij beide groepen gelijk, nl. 18,9 kg melk/koe/dag. Gedurende de proefperiode 
werd vier keer de melkproduktie bepaald. De gemiddelde melkproduktie van de riet- 
zwenkgroep was 13,9 kg en van de Italiaanse raaigroep 13,5 kg. Bij de verschillende 
controles was het verschil niet steeds even groot en in dezelfde richting. 
3. ONDERZOEK MET VERS GRAS IN 1975 
3.1. Werkwijze 
Graslandgebruik 
---w---- ------ 
Van rietzwenkgras, Italiaans raaigras en Engels raaigras was per grassoort 
ca. 4 ha aanwezig. Het rietzwenkgras en Italiaans raaigraswaren begiri oktober 
1973 ingezaaid. Het Engels raaigras was in het najaar van 1971 ingezaaid als 
een BG-8 mengsel, maar het bestand bevatte vrijwel alleen Engels raai. De opper- 
vlakte van iedere grassoort werd in 10 perceeltjes verdeeld. Door de stikstof in 
het voorjaar per perceeltje op verschillende tijdstippen en hoeveelheden toe te 
dienen, werden groeitrappen verkregen. 
Voor de grassoorten werd eenzelfde maaischema opgesteld. 
Voor stalvoedering werden die perceeltjes gemaaid waarvan het gewas een- 
zelfde lengte had. Dit hoeft per grassoort niet overeen te komen met het ge- 
plande maaischema. De perceeltjes die niet voor vervoedering in aanmerking kwamen 
zijn gemaaid voor voederwinning. Het gebruik en de bemesting worden per grassoort 
vastgelegd. 
Stalvoedering 
Uit de veestapel van afdeling 3 met normaal zomerstalvoedering werden 15 melk- 
gevende koeien met een produktie van ruim 20 liter melk gekozen. Deze werden in de 
stal van afdeling 3 in voerligboxen vastgezet. Voor het melken in de doorloopmelk- 
stal werden de koeien losgemaakt en direct in de wachtruimte gedreven. Na het mel- 
ken werden de koeien één voor één opgevangen en weer op hun eigen plaats vastge- 
zet. Door het aanbrengen van ti~ssenschotten werd tiet snoepen van ander gras voor- 
komen. 
De opnameproef werd volgens onderstaand schema uitgevoerd. Dit is een 
zogenaamd Switch-back-schema waarbij de koe- en periode-invloed verrekend kunne.n wor- 
den (de koeien werden eerst over de behandelingen en daarna over de plaatsen in 
de stal geloot). 
Proefschema: 
Koe no. 1 2 3 4 5 6 7 8  9 1 O 1 1  12 13 14 15 
Periode 
Vóórperiode E E E E E E E E E E E E  E E E 
I E I R E I R E I  R E I R  E I R 
I I I R E R E I I R  E R E I I R E 
I I I E I R E I R E I  R E I R  E I R 
-P-- 
E - Engels raaigras 
I = Italiaans raaigras 
R = Rietzwenkgras 
De eerste 12 koeien vormen gedurende periode I, 11 en I11 de eigenlijke 
Switch-back. Evenwel om ook per periode informatie te kunnen krijgen is elke 
periode ook als een blokkenproef te beschouwen. Daartoe zijn 3 koeien extra aan- 
wezig die eventueel ook als reserve voor de Switch-back kunnen dienen. De voor- 
periode met voor alle koeien hetzelfde gras (Engels raai) is nodig voor de 
toepassing van een covariantieanalyse. Elke periode duurde twee weken, waarbij 
gedurende 2 x 5 dagen de opname en melkgift werden bepaald. Tussen de perioden 
was er een gewenningsperiode van een week, waarbij geen waarnemingen werden ver- 
richt. 
Tussen periode 11 en 111 is met de proef ca. 1 4  maand gestopt. Daarna zijn, 
alvorens met periode I11 te beginnen eerst nog gedurende een week waarnemingen 
verricht volgens de opstelling bij periode 11. 
Grasopname en melkproduktie 
Ilet benodigde gras werd 's morgens om ca. 9 uur gemaaid en daarna me.t een 
opraapwagen naar de stal gebracht. Het gras werd in ca. 3 porties ad libitum 
voor het vee gebracht en wel om ca. 10.30, 14.00 en 17.00 uur. Regelmatig werd 
het gras toegeschoven. Voor het afwegen van de porties werden per grassoort drie 
monsters voor een ds-bepaling genomen. De volgende morgen werden per koe de resten 
(minimaal 10 % van de gegeven hoeveelheid) gewogen en werd per koe een monster 
genomen voor een ds-bepaling. 
Tijdens de gehele proef kregen alle koeien in de melkstal 2,4 kg krachtvoer 
per dag. De melkproduktie werd per koe 's avonds en 's morgens met milkoscopen 
in de melkstal gemeten. 
Bepaling kwaliteit van het gras 
Het materiaal van de droge-stofbepalingen werd van ieder gevoerd per- 
ceeltje verzameld. Hieruit werd een mengmonster genomen en verzonden naar het be- 
drijfslaboratorium te Oosterbeek waar het onderzocht werd op zand, as, re, en rc, 
waaruit vre en VEM werden berekend. 
3.2. Resultaten 
Grasgebruik ---- 
Per grassoort is in het maai- en bemestingsschema het werkelijke gebruik 
ingetekend (bijlage 3 t/m 5). Tussen rietzwenkgras en Italiaans raaigras komen 
geen grote verschillen in gebruik naar voren. Bet Engels raaigras bereikte de 
gewenste lengte evenwel zo'n 10 à 15 dagen later dan de andere grassoorten. 
Dit kan te wijten zijn aan een verschil in groeisnelheid maar kan ook mede een 
gevolg zijn van een verschil. in gebruik tijdens het voorafgaande najaar. 
Het Engels raaigras is tot het eind van het seizoen nog beweid en de andere 
grassoorten zijn alleen gemaaid. 
Er was een verschil in de mate van doorschieten tijdens de proefperiode. 
In onderstaand overzicht is dit weergegeven. 
Periode I (916 - 2016) 11 (2316 - 517 en 18/8-2218) I11 (1 19 - 1219) 
Week l e 2 e l e 2 e 3 e l e 2 e 
Engels raaigras -- - - veel tamelijkveel veel -- - - 
Rietzwenkgras tamelijk iets - - - - - -- - m 
vee l Italiaans raaigras - - iets iets -- uitsluitend-- -- 
w - 
= vegetatief 
Het vrijwel uitsluitend generatief worden van Italiaans raaigras in de 3e 
week van periode 11 komt deels doordat het Italiaans raaigras in zijn 2e produktie- 
jaar was. Dit kenmerk is door de droge en warme weersomstandigheden extra tot uiting 
gekomen. 
Kwaliteit van het gras ---
In bijlage 6 en 7 zijn de analyses weergegeven van de grassoorten zoals ze 
tijdens de verschillende perioden werden verstrekt. De chemische samenstelling 
is bepaald uit een mengmonster van de droge-stofmonsters per gevoerd gras van 
één perceel. In tabel 1 is de gemiddelde voederwaarde per grassoort per periode 
weergegeven in ds, vre en VEM. 
Tabel 1 Gemiddelde ds-% en voederwaarde per grassoort in verschillende perioden 
Periodelperiod 1 (916 - 2016) 11 (2316 - 517) I11 (119 - 1319) 
9c 
Grassoort/grass ds %/ vreldcp VEM ds % vre g/kg VEM ds % vre g/kg VEM 
species DM % glkg 
Engels raaigras/ 22,6 126 947 21,7 159 936 19,2 173 933 
perennial ryegrass 
~ietzwenkgrasl 25,8 1 1  1 934 24,2 140 937 21,3 171 934 
tal1 fescue 
Italiaans raai- 22,O 94 940 22,O 139 910 18,3 194 966 
gras/Italian rye- 
grass 
* VEM = net energy for milk production, 1 VEM = 1,65 kcal. 
Table 1 Average DM % and feeding value per type of grass at different periods 
Het ds-gehalte van rietzwenkgras is bij alle perioden ongeveer 2-3 % 
hoger dan van de andere grassoorten. Tussen Engels raaigras en Italiaans raai- 
gras is het verschil in ds-gehalte gering. Gemiddeld is het vre-gehalte van 
Engels raaigras het hoogst en van Italiaans raaigras het laagst. Maar binnen de 
perioden varieerde de volgorde. Dit geldt eveneens voor de VEM, zodat aan de 
verschillen in vre en VEM geen grote waarde gehecht mag worden, 
Droge-s tof opname 
---- 
De gemeten ds-opnamen zijn per koe en per meetdag weergegeven in de bij- 
lagen 8 t/m 17. Per week (=  gesommeerde gegevens van 5 dagen) is door variantie- 
analyse nagegaan of de verschillen al dan niet betrouwbaar zijn. Later werd deze 
berekening ook per periode uitgevoerd. Per periode bleken de verschillen tussen 
de weken van dezelfde orde te zijn, zodat in tabel. 2 alleen de gegevens per periode. 
vermeld zijn. 
Van periode II zijn alleen de gegevens van de Ie en 2e week gebruikt. Tevens zijn 
de betrouwbaarheidsgrenzen bij p = 0,05 aangegeven, 
Tabel 2 Gemiddelde ds-opname In kg/koe/dag 
.-p 
Periodelperiod I I I T I I I t/m III 
-P 
Dataldata 916 - 2016 2316 - 517 119 - -19 (berekendl 
calculated) 
Grassoortlgrass ------ s~ecies m---- 
Engels raaigraslper. 13.1 14.7 15.3 15.0 
Italiaans raaigras/I.r. 15.0 15.2 13.8 14.6  
................................................................... 
Betrouwbare verschillen als 
ze groter zijn dan:/ 2.9 2.4 2.5 1.7 
confidence limit: p = 0,05 
Table 2 Average daily DM intake (kg) 
In following tables; the grass species are not a.lways translated: 
- Engels raaigras = p.r. 
- Rietzwenkgras = t.f. 
- Italiaans raaigras = 1.r. 
Uit de verwerking van alle gegevens blijkt dat de ds-opname van riet- 
zwenkgras kleiner is dan van Engels raaigras en Italiaans raaigras. Het verschil 
tussen laatste genoemde soorten is niet significant. Per periode komen genoemde 
verschillen alleen naar voren in periode 11. 
Met de gegevens van de vóórperiode werd per periode ook een covariantie- 
analyse berekend. Het resultaat week niet af van de boven weergegeven conclusies. 
Uit tabel 2 blijkt dat per periode de verschillen nogal groot moeten zijn 
om significant te zijn (2,4 - 2,9 kg). Bij berekening van de gehele proef (Switch- 
back) zijn kleinere verschillen (1,7 kg ds) reeds significant. 
Melkprodukrie 
De gemeten melkprodukties zijn per koe en per meetdag weergegeven in de 
bijlagen 18t/m 27. Bij de verwerking van de gegevens is dezelfde procedure ge- 
volgd als hierboven bij de gegevens van de ds-opname. In tabel 3 is de gemiddelde 
melkproduktie per periode weergegeven, en de berekende gemiddelde produktie van de 
gehele proef,tevens zijn de betrouwbaarheidsgrenzen bij p = 0,05 aangegeven. 
Tabel 3 Gemiddelde melkproduktie in kg/koe/dag 
Grassoort/grass sgecies 
---------m -m---- ----- 
Engels raaigras1p.r. 22.5 
Rietzwenkgras1t.f. 24.5 17.6" 18.2 19.1" 
Italiaans raaigras11.r. 22.7 24.9 17.5 21.1 
---- ---- ................................................................... 
Betrouwbare verschillen 
als ze groter zijn dan:/ 6.0 5.1 6 .O 1.2 
confidence limit: p = 0,05 
Table 3 Average daily milk production (kg) 
Uit de verwerking van de gegevens blijkt dat van rietzwenkgras minder 
melk wordt geproduceerd dan van Engels en Italiaans raaigras. Het verschil tussen 
laatstgenoemde soorten is niet significant. Per ~eriode komen deze verschillen 
alleen duidelijk naar voren in periode 11, maar de verschillen moeten bij deze 
proefopzet erg groot zijn (5-6 kg) om significant te zijn. Uit de berekening 
van alle gegevens bij deze proefopzet blijkt dat een verschil van 1,2 kg al 
significant is. 
3.3. Discussie 
Het is opmerkelijk dat in periode 11,van rietzwenkgras minder droge stof 
wordt opgenomen en minder melk wordt geproduceerd. Het rietzwenkgras had in 
tegenstelling tot de beide andere grassoorten een frisse groene kleur en bevatte 
geen bloeistengels. 
In de 3e week van periode I1 was dit nog extremer. Als gevolg van de lang- 
durige droogte bevatte het Engels raaigras veel bloeistengels met rijp zaad. 
Daarentegen was het rietzwenkgras opvallend fris en vertoonde het een goede 
groei. De ds-opname en melkproduktie is evenwel tijdens die week van rietzwenk- 
gras relatief geringer en die van Engels raaigras opvallend hoog. 
Periode I1 3e week 1818 - 2218 Ds-opname in Melkprodukt ie 
kg/dier/dag kgldierldag 
Engels raaigras 
Rietzwenkgras 
Italiaans raaigras 
De verklaring kan zijn dat door de hoge temperaturen tijdens die periode 
de verteerbaarheid van rietzwenkgras sterk is verlaagd. In Engeland vond men 
bij om de 3-4 weken maaien een verteerbaarheid van de ds van 65 % - 85 %, 
waarbij de laagste waarde in het midden van de zomer voorkwam, hoewel de verteer- 
baarheid sterk afhankelijk van de weersomstandigheden is (3). Een lage ver- 
teerbaarheid kan de passagesnelheid zo verminderen dat de droge-stofopname be- 
perkt wordt. De opname van rietzwenkgras kan in deze periode ook kleiner geweest 
zijn doordat bij warme droge dagen het bovenste gras van de gegeven portie snel 
uitdroogt en zich in de l-engte oprolt. Daarentegen werd rietzwenk in de portie 
voor de koeien minder warm dan Italiaans raai en veel minder dan Engels raai. 
4 .  ONDERZOEK MES VERS GRAS IN 1976 
4.1. Werkwijze 
Graslandgebruik -------m ----m- 
Van rietzwenkgras, Italiaans raaigras en Engels raaigras was elk ca. 4 ha 
aanwezig. Bet rietzwenkgras was augustus 1975 ingezaaid en had een goede zode ge- 
vormd. Bet Italiaans raaigras werd begin november 1975 ingezaaid. Dit was geen 
succes, zodat in het voorjaar van 1976 opnieuw gezaaid moest worden. Hoewel de 
grasmat zich goed ontwikkelde kon het Italiaans raaigras tijdens de eerste proef 
nog niet in de vergelijking worden meegenomen. 
Het Engels raaigras is in het voorjaar van 1971 als een BG-8-mengsel ingezaaid, 
maar het bestand bevatte vrijwel alleen Engels raaigras. Voorgaande jaren werd 
dit grasland overwegend beweid. 
Voor de grassoorten werd eenzelfde maaischema opgesteld. Voor stalvoede- 
ring werden dié perceeltjes gemaaid waarvan het gewas eenzelfde lengte had. De 
perceeltjes die niet voor vervoedering in aanmerking kwamen zijn gemaaid voor 
voederwinning. Bet gebruik en de bemesting werden per grassoort vastgelegd. 
Stalvoedering -.---- 
Uit de veestapel van afdeling 2 en 3 werden 24 melkkoeien gekozen die op 
het eind van de lactatie waren. Deze koeien kregen behalve een kilogram lokvoer 
geen krachtvoer zodat er geen verdringing kon optreden. Dit is namelijk afhanke- 
lijk van de hoeveelheid krachtvoer. 
De koeien werden gehuisvest in een ligboxenstal (kartonstal) met de mogelijk- 
heid van individuele voedering met behulp van Broad-bent deurtjes. Het melken 
gebeurde in de melkstal van afdeling 2. 
De ophameproef werd volgens een volledig gelote proef uitgevoerd. Na een 
gewennings- en voorperiode van 1 resp. 3 weken werd met de eigenlijk proef be- 
gonnen. De voorperiode diende voor een latere covariantieberekening. Bij de 2e 
proef werd geen voorperiode maar een náperiode toegepast om tijdens de hoofd- 
periode over voldoende gras van de gewenste lengte te kunnen beschikken. Tijdens 
de voor- of naperiode is de gewaslengte van ondergeschikte beteken-is. Alle 
koeien krijgen dan dezelfde grassoort. Tot deze proefopzet werd besloten 
enerzijds om beter van week tot week de opname te kunnen volgen, anderzijds 
om het verwisselen van voerdeurtjes te voorkomen. Dit zou nodig zijn bij een 
latere indeling zoals bij een blokkenproef of Swi.tch-back. 
De eerste proef, inclusief voorperiode disiirde van 31 mei tot en met 1 juli 
en de tweede proef inclusief naperiode van 23 augustus tot en met 30 september. 
Grasopname en melkproduktie --
Het benodigde graswerd's morgens om ca. 9 uur gemaaid en met een opraap- 
wagen naar de stal gebracht. Per koe werden 4 plastic bakken met gras afgewogen 
en voor de koeien gebracht. Regelmatig werd het gras aangeboden zodat ad lib. 
bij ca. 10 % eetbare rest werd gevoerd. 
Van de grassoorten werden 3 monsters genomen voor een ds-bepaling. De 
volgende morgen werden per koe de resten gewogen en werden per grassoort drie 
monsters genomen van de resten voor een ds-bepaling. De opnamebepaling gebeurde 
4 dagen in de week. Beginnend op maandagmorgen en eindigend op vrijdagmorgen. Tij- 
dens de weekenden werden per koe dezelfde grassoorten gevoerd maar werd niet 
gemeten. De melkproduktie werd volgens de normale controle bepaald aangevuld 
met enkele extra bepalingen zodat er ongeveer een keer in de twee weken de melk- 
produktie kon worden nagegaan. 
Bepaling kwaliteit van het gras 
------P-----.-.------ --- 
De droge-stof monsters van het verse gras werden per perceeltje 
waarvan het gras gevoerd werd verzameld en door het bedrijfslaboratorium te 
Oosterbeek geanalyseerd op ds, zand, as, re en rc.. Hieruit werd de voeder- 
waarde in vre en VEM bepaald. 
4.2. Resultaten 
Graslandgebruik ----w- 
Het graslandgebruik is per grassoort in de bijlagen 28 t/m 30 schenatisch 
weergegeven. Van Engels raaigras en rietzwenkgras zijn bijna alle percelen al een 
keer gemaaid toen met de proef werd begonnen. uit deze schema's kan daarom de 
relatief vroege eerste snede van rietzwenkgras niet afgelezen worden. Bij het 
maaien van het gras, voordat de proef begon, werd er niet gelet op de lengte 
van de grassoorten. De bedoeling was om zo snel mogelijk een goed maairitme 
te krijgen. Bij It.aliaans raaigras kon wegens de voorjaarsinzaai pas later 
met het aanbrengen van de groeitrappen worden begonnen. 
Kwaliteit van het gras 
In bi-jlage 31 is per grassoort de chemische analyse en de voederwaarde 
van het gras van ieder perceel dat voorde opnameproeven werd gebruikt weerge- 
geven. De gemiddelde droge stof gehalten en de voederwaarden zijn per gras- 
soort en per proefweek (4 meidagen) weergegeven in tabel 4. 
Tabel 4 Gemiddelde ds-gehalte ( Z )  en voederwaarde (per kg ds) per grassoort per 
p-
week proefperiode 
Proef Week Engels raaigras Rietzwenkgras Italiaans raaigras 
ds gvre VEM ds gvre VEM ds gvre VEM 
DM dcp VEM DM dcp VEM DM dcp VEM 
Experi- Week Perennial rye- Tal1 fescue Ltalian ryegrass 
ment grass 
Lable 4 Average DM content ( X )  and feeding value (per kg DM) of each type of 
grass species in each week of the experimental period 
Evenals voorgaande jaren blijkt het ds-gehalte van rietzwenkgras hoger 
te zijn dan die van de andere grassoorten. Vooral bij de eerste proef kwam 
dit tot uiting. Dit kan betekenen dat bij voordrogen eerder het gewenste per- 
centage droge stof wordt bereikt (7). Bij de tweede proef is er van week tot 
week bij Engels raaigras een sterke variatie in droge stof gehalte. Het gras 
van de eerste week had wegens de droogte een lange groeiperiode gehad daarentegen 
was het gras van de vierde week met behulp van beregening in korte tijd gegroeid. 
Bij de eerste proef was behalve in de eerste week, de voederwaarde van de 
grassoorten vrijwel gelijk. In de eerste week was de voederwaarde van rietzwenk- 
gras iets lager dan van Engels raaigras. 
Bij de tweede proef bleek de voederwaarde bij de grassoorten minder met 
elkaar overeen te komen dan in de voorgaande proeven. 
Opgemerkt moet worden dat het ook minder goed gelukt is steeds gras van de- 
zelfde lengte te voeren. De krappe grasvoorraad als gevolg van de droogte 
en ook het verschil in groeiduur speelde hierbij parten. Het Engels raaigras had 
een betere voederwaarde dan de beide andere grassoorten. Het hogere vre-gehalte 
duidt erop dat dit gras in een relatief jonger stadium is gemaaid. 
Droge stofopname 
De ds-opname is per koe per dag weergegeven in de bijlagen 32 en 33. 
De gemiddelde opname per grassoort is per proefweek en gemiddeld per 
proef weergegeven in de tabellen 5 en 6. Daarbij zijn de gevonden opnames ge- 
corrigeerd op respectievelijk voor- en naperiode. 
Tabel 5 Gemiddelde droge stofopname (kg/dier/dag) aan Engels raaigras en riet- 
zwenkgras in proef 1 (14/6 - 1 /7) . 
Weeklweek 1 2 3 1 t / m 3  
Grassoort/grass species 
Engels raaigras1p.r. 1 3 , 3 ~ k  1 3 ~ 6 ~  14,1" 13,~" 
Rietzwenkgras1t.f. 1 1  sb 12,4 b 1 2 ~ 4 ~  12 ob 
-----------------------------L------------------------------L----------- 
~etrouwbaar verschil bij 
p = 0,051 O,7 098 0 59 097 
con£ idence limit p = 0,05 
~ a b l e  5 Average daily DM-intake (kg) of pereimial rveprass and  ta2"bfesci ie  in 
experiment 1 (1416 - 117) 
De opname van rietzwenkgras was tijdens deze proef duidelijk lager dan van 
Engels raaigras. Gemiddeld over de gehele proef was het verschil l,$ kg droge 
stof per dier per dag. 
Tabel 6 Gemiddelde droge stofopname in kgldierldag van Engels raaigras, 
rietzwenkgras en Italiaans raaigras in proef 2 (2318 - 1719) 
Weeklweek 1 2 3 4 1 t / m 4  
Engels raaigras1p.r. 
Kietzwenkgras/t.f. 13,l 13,O b 13,aa 1 3 , 5 ~  13,2 b b 
Italiaans - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L  raaigras/I.r. 14 8a 1 3 , 9 ~ ~  15,3 b 14,5 b 1 4 ~ 7 ~  
Betrouwbaar verschil bij 
p = 0,05 l 
confidence limit p = 0,05 
Table 6 Average daily DM intake (kg) of perennial ryegrass, tal1 fescue and 
Italian ryegrass in experiment 2 (2318 - 1719) 
Ongelijke letters betekent dat de verschillen significant zijn 
(p = 0,05). 
In de verschillende proefweken zijn de verschillen tussen de grassoorten 
steeds in dezelfde richting. Gemiddeld over alle weken was er ook een significant 
verschil. 
Daar bij proef 2 minder dieren per groep aanwezig waren kunnen verschillen 
iets minder gemakkelijk betrouwbaar aangetoond worden. In proef 1 met 2 groepen 
en 12 dieren was een verschil groter dan 0,7 kg ds betrouwbaar aan te tonen. 
In de 2e proef met 3 groepen en 8 dieren per groep moest het verschil mini- 
maal 0,9 kg ds per dier per dag zijn. 
Melkprodukt ie 
---------- --- 
Bij proef l werd de melkproduktie zowel in de voorperiode als in de proef- 
periode twee keer gemeten. In proef 2 werd drie keer gemeten tijdens de proef- 
periode en twee keer tijdens voor- en naperiode. De metingen zijn per koe 
weergegeven in de bijlagen 34 en 35. In tabel 7 is de gemiddelde melkproduktie 
per proef en per grassoort weergegeven. Deze produktie is gecorrigeerd op voor- 
respectievelijk naperiode. 
Tabel 7 Melkproduktie in kg/dier/dag 
Grassoort/grass species Proef l/ Proef 21 
Experiment 1 Experiment 2 
Engels raaigras1p.r. 
Italiaans raaigras/I.r. - 12,1a 
................................................................... 
Betrouwbaar verschil bij 
p = 0,051 
confidence limit p = 0,05 
Table 7 Daily milk production (kgj 
-- 
In proef l waren de verschillen duidelijk significant. Daarentegen niet 
in proef 2.Alleen grote verschillen in melkproduktie kunnen in proef 2 bij 
deze proefopzet vastgesteld worden. Dit komt vooral door het relatief kleine 
aantal. koeien, maar ook door de weinige melkcontrole's in verhouding tot de 
meting van de ds-opname. De verschillen in melkproduktie tussen de grassoorten 
zijn dezelfde als bij de opname. In proef 2 zi.jn de verschillen in kg melkpro- 
duktie groter dan in kg droge stofopname. 
4.3. Discussie 
In tabel 8 is de gemiddelde ds-opname, melkproduktie en voederwaarde per 
grassoort en per proef weergegeven. 
Tabel 8 Ds-opname (kg/d/d), melkproduktie (kg/d/d) en voederwaarde (vre en 
VEM) per grassoort en per proef 
Proef 1 Proef 2 
ds-op- melk vre g/kg VEM ds-op- melk vre g/kg VEM 
name name 
~rassoort/grass species 
Engels raaigras1p.r. 13,8 13,5 165 941 14,7 13,4 178 972 
Italiaans raaigras1I.r. --.----------------------------------------L------------------------   14 7 12 , l  174 916 
DM in- milk dcp VEM DM in- milk dcp VEM 
take g/kg take g/kg 
Experiment 1 Experiment 2 
Table 8 Daily DM intake (kg), daily milk production (kg) and feeding value 
P- 
(dcp and VEM) per grass species and per experiment 
In proef 1 was de voederwaarde van de grassoorten Engels raaigras en riet- 
zwenkgras vrijwel gelijk. De ds-opname en melkproduktie was bij rietzwenkgras 
evenwel duidelijk lager dan bij Engels raaigras. Hetzelfde zien we in proef 2 
maar de voederwaarde van rietzwenkgras was hier ook wat lager dan van Engels 
raaigras, Proef 1 werd op hetzelfde tijdstip in het seizoen uitgevoerd als het 
vorige jaar, toen ook een relatief lage opname en melkproduktie bij rietzwenk- 
gras werd gemeten. In beide jaren was het in die periode erg droog. Wellicht 
belnvloedt droogte de opname van rietzwenkgras meer negatief dan die van Engels 
raaigras. Tussen Engels raaigras en Italiaans raaigras was er geen verschil in 
opname. De lagere melkproduktie bij Italiaans raaigras is waarschijnlijk het 
gevolg van de lagere voederwaarde. 
5. ONDERZOEK MET VERS GRAS IN 1977 
5.1. Werkwijze 
Graslandgebruik --m----- 
Van rietzwenkgras, Italiaans raaigras en Engels raaigras was per gras- 
soort 4 ha aanwezig. Het rietzwenkgras en het Italiaans raaigras was najaar 1975 
ingezaaid als BG-8 mengsel, maar het bestand bevatte voornamelijk Engels raaigras 
en een beetje kweek. De oppervlakte van iedere grassoort werd in 10 perceeltjes 
verdeeld. Door de perceeltjes in het voorjaar op verschillende tijdstippen vóór 
te maaien en door verschillende hoeveelheden N te strooien, werden groeitrappen 
verkregen. 
Voor de grassoorten Italiaans raaigras en rietzwenkgras werd eenzelfde 
maaischema opgesteld. Voor Engels raaigras gold een apart maaischema in verband 
met maaien in een ander stadium. Voor Italiaans raaigras en rietzwenkgras werd 
een graslengte van 20 en 30 cm nagestreefd (in het vervolg wordt dit vaak met 
"kort" respectievelijk "lang" aangeduid). Voor Engels raaigras was de gewenste 
lengte 25 cm. Voor stalvoedering werden dié perceeltjes gemaaid waarvan het gras 
zoveel mogelijk de gewenste lengte had. Het gras dat niet voor vervoedering in 
aanmerking kwam is gemaaid voor benutting elders. Het gebruik en de bemesting 
werden per grassoort vastgelegd. 
O~brengs tb epal ing 
- -q-- m--- ---- 
Tijdens de proefperioden werd aan het begin en aan het eind van elke 
week op het veld van elke grassoort de ds-opbrengst bepaald. Dit werd gedaan 
door de gemaaide oppervlakte te meten, het gras te wegen en het gewicht te ver- 
menigvuldigen met het ds-gehalte. Ook werd de lengte van het gras gemeten. 
Re~aling van de kwaliteit van het gras 
-- ---- 
Gedurende de 4 aaneensluitende dagen dat er individuele opnamebepalingen 
werden uitgevoerd werden de ds-monsters van het verse gras en de resten bewaard. 
Het bedrijfslaboratorium voor grond- en gewasonderzoek'te Oosterbeek bepaalde 
hiervan ds, re, rc, as en zand. Hieruit berekend werden vre en VEM. 
Eénmaal per week is per grassoort een monster van het gras genomen voor de bepa- 
ling van de vitro-verteerbaarheid door het Instituut voor Veevoedingsonderzoek 
te Lelystad. 
Grasopame ----w en melkproduktie 
ie van Voor de proef werden 24 melkgevende koeien met een melkprodukt' 
ruim 20 kg melk gekozen. Deze werden gehuisvest in een ligboxenstal waarin de 
koeien individueel kunnen worden gevoerd. Dit gaat met electronische voerdeurtjes, 
waarbij elke koe maar op één bepaalde plaats kan vreten. De koeien werden in de 
stal gemolken. Hiervoor was een melkleidingssysteem aanwezig. 
De opnameproef werd als volledige gelote proef uitgevoerd. In periode 1 
kregen 8 koeien gedurende 3 weken Italiaans raaigras lang, 8 koeien kregen Italiaans 
raaigras kort en 8 koeien kregen Engels raaigras. In de 2e periode kregen 8 
koeien 3 weken rietzwenkgras lang, 8 koeien rietzwenkgras kort en 8 koeien 
Engels raaigras. Voor de eigenlijke vergelijkende opnameproef was er één 
voorperiode van twee weken waarin alle koeien hetzelfde gras (rietzwenk) kregen. 
De voorperiode is voor de toepassing van een covariantieanalyse. 
Gedurende 4 dagen per week werd van elke koe de ds-opname bepaald. Tijdens 
de weekeinden werd normaal zomerstalvoedering toegepast; de koeien kregen wel de 
hun toegewezen grassoort, maar er werden geen bepalingen uitgevoerd. 
Het benodigde gras werd 's morgens om ca.9 uur gemaaid en daarna met een op- 
raapwagen naar de stal gebracht. Tijdens de opnamebepalingen werd éénmaal per dag 
per koe het te voeren gras gewogen en de resten teruggewogen. Van elke grassoort 
werden, zowel uit het verse gras als uit deresten, drie monsters geqomen. lje koe- 
ien werden altijd op ca. 10 % resten gevoerd. In verband met het lactatiestadium 
kregen de koeien géén krachtvoer. Een kleine krachtvoergift als lokvoer was bij 
deze proefopstelling niet nodig. 
Eénmaal per week werd op de gebruikelijk wijze de melkproduktie gemeten. 
5.2. Resultaten 
~~~~~'x"g&e_~Ax~~ 
Per grassoort is in het maai- en bemestingsschema het we.rkelijke gebruik 
ingetekend (zie bijlage 36 t/m 38). Voor de duidelijkheid is de planning van het 
graslandgebruik voor het tweede deel van de proef weggelaten. Hoewel. de planning 
dezelfde was, is .voor Italiaans raaigras en rietzwenkgras een apart schema 
van het graslandgebruik gemaakt. Door wisselende weersomstandigheden is nogal wat 
van de planning afgeweken. Voor het korte gras van Italiaans raaigras en ri-et- 
zwenkgras bleek één perceel per week niet voldoende te zijn. Het was dan ook 
vaak moeilijk om tijdens de uitvoering de gewenste graslengte te handhaven. 
Opbrengstbe~aling ---m-- ---- ---- 
De resultaten van de opbrengstbepalingen van de verschillende grassen 
sta.an vermeld in de bijlagen 39 t/m 41. Per week zijn de gemiddelde lengte en 
ds-opbrengst 'berekend. Soms zi.jn dit gewogen gemiddelden omdat dan gedurende 
een verschillend aantal dagen van een ander perceel gevoerd werd. De gemiddelden 
van graslengte en ds-opbrengst zijn per peri-ode in de tabellen 9 en 10 gezet. 
Zoals de tabellen 9 en 10 laten zien heeft de graslengte steeds boven de geplande 
lengten gelegen. De bij de verschillende lengten voorkomende ds-opbrengsten varië- 
ren nogal wat. 
Tabel 9 Resultaten opbrengstbepaling in periode I 
Grassoort Week Graslengte in cm Ton ds/ha 
Gemiddeldlaverage 4 7 399 
I20 1 2 9 2,6 
I20 2 2 6 1,7 
I20 3 2 3 1 4  
-----------------------------------------------------------------------L---------- 
Gemiddeldlaverage 2 6 199 
E25 1 3 8 497 
E25 2 3 6 5 , 1  
E25 3 2 6 2 4 
-----------------------------------------------------------------------L---------- 
Gemiddeldlaverage 3 3 4,1 
Grass species Week Grass height (cm) Ton DM/ha 
'30 = Italiaans raaigras langl1.r. long '20 = Italiaans raaigras kort1I.r. short 
'25 = Engels raaigraslp .r. 
Table 9 Results o£ the computati.on of yield in period I 
Tabel 10 Resultaten opbrengstbepaling in periode I1 
-- 
Grassoort Week Graslengte in cm Ton dslha 
-- 
R3 0 1 4 o 399 
R3 0 2 4 1 3,9 
R3 0 3 5 9 496 
................................................................................... 
Gemiddeldlaverage 4 7 4 ,  1 
R20 1 2 7 2,2 
R20 2 3 2 2,1 
R20 3 2 5 2,3 
................................................................................... 
Gemiddeldlaverage 2 8 2,2 
E 2 ~  1 3 9 4 9 7 
E25 2 2 9 z,() 
E25 3 2 3 1 9  
-----------------------------------------------------------------------L---------- 
Gemiddeldlaverage 30 2,9 
Grass species Week Grass height (cm) Ton DM/ha 
R30 = Rietzwenkgras lang1t.f. long R20= Rietzwenkgras kort1t.f. short 
I!, 25 = Engels raaigras1p.r. 
Table 10 - Results of the computation of yield in period I1 
De kwaliteit van het gras 
--- 
De analysecijfers staan vermeld in bijlage 42.  De droge stofgehalten zijn 
niet vermeld. De bepalingen zijn uitgevoerd in de gedroogde resten van de droge 
stofbepalingen. De laatste kolom van bij lage 42 geef t de verteerbaarheid van de 
oranicche stof VCos weer, zoals die door het IVVO in vitro werd bepaald. Deze 
cijfers hebben betrekking op één dag in de betreffende proefweek, terwijl de 
overige cijfers betrekking hebben op een mengmonster van 4 dagen, vergelijking 
van de cij£ers moet dan ook met de nodige voorzichtigheid gebeuren. 
In de tweede week van de tweede proefperiode bleek de verteerbaarheid 
van rietzwenkgras "langs' opmerkelijk hoog te zijn en die van Engels raaigras op- 
merkelijk laag. 
In tabel 1 1  zijn de voederwaardecijfers per periode weergegeven. 
Tabel 1 1  Voederwaarde van het gras in de voorperiode, Ie en IIe periode. 
Periode Grassoort Zand - glkg in de zandvrije ds v% s 
----p- 
( X >  as vre r c V E -  
Period Grass species S and 
( Z >  
agh  dcp cf VEM 
g/kg of sandless DM 
Table 1 1  Feeding value of the grass in the preliminary period, experimental 
I 
period I and TI 
R = rietzwenkgras1t.f. 
130 = Italiaans raaigras lang1I.r. long 
120 = Italiaans raaigras kort1I.r. short 
R = rietzwenkgras lang/t.f, long 30  
R 2 ~  = rietzwenkgras kort1t.f. short 
*25 = Engels raaigras/p.r. 
Uit tabel 1 1  blijkt dat in periode I het korte Italiaans raaigras de 
hoogste voederwaarde heeft. Italiaans raaigras lang heeft in periode I de 
laagste voederwaarde; de waarde van Engels raaigras blijkt er tussen te liggen. 
In periode I1 heeft Engels raaigras de hoogste VEM-waarde. Kort rietzwenkgras 
heeft een hoger eiwitgehalte en een ongeveer gelijke verteerbaarheid als 
Engels raaigras. 
E r o g l ~ s L o f  G E E ~ E ~  
De gemeten ds-opnamen zijn per koe op weekbasis weergegeven in de bijlagen 
43 t/m 45. Door variantieanalyse is nagegaan of er betrouwbare verschillen zijn. 
Ook is getoetst of er betrouwbare verschillen over meer dan één week en over een 
hele periode zijn. Bij de toetsing van de ds-opnamen van de Le en IIe proef- 
periode werd eerst gecorrigeerd op de voorperiode door covariantieanalyse. 
In tabel 12 zijn de resultaten van de Ie periode weergegeven. De ds-opname 
van Engels raaigras was gedurende de hele periode significant lager dan die 
van Italiaans raaigras. Tussen de twee lengten van Italiaans raaigras zijn geen 
significante verschillen gevonden. In de eerste week was de droge stof-opbrengst 
van Engels raaigras hoger dan die van Italiaans raaigras. 
Dit zou de lagere opname tot gevolg kunnen hebben getiad, echter ook in de derde week 
was de opname van Engels raaigras lager, terwijl het gras bij een lagere droge 
stofopbrengst was gemaaid dan Italiaans raaigras. 
Tabel 12 Gemiddelde ds-opname in kglkoeldag in periode I 
Weeklweek 1 2  3  1 t/m3 
Grassoortlgrass s~ecies 
---m------ -----m ----- 
It. raaigras langl1.r. long 15,9 15,9 15,6  15 ,8  
Lt. raaigras kort1I.r. short 15,5 16 ,8  16,2 16,2  
-1. .l. 
Engels raaigrasl2.r. 13 5" 13 I'( 12 4" 1 3 ,  O* 
-- -------- ---- --------------------L---I-s-L-------L-----------L--------------------- 
;t 
Betrouwbare verschillen 
als ze groter zijn dan:/ 1 ,4  1 ,2  1 9 4  
confidence limit: 
Table 12 Average DM intake (kg/cow/day) in period I 
Tabel 13 geeft de resultaten van de IIe periode weer. Uit deze resul.- 
taten blijkt dat alleen in de 2e week een significant verschil aanwezig is. 
De opname van Engels raaigras is dan juist significant lager dan die van 
rietzwenkgras kort. 
Tabel 1 3  Gemiddelde ds-opname in kg/koe/dag in periode I1 
- 
Weeklweek 1  2  3 1  t/m3 
Grassoort/grass species 
--------w- ------------- 
Rietzwenkgras lang/t.f. long 1 3 , l  1 2 , 8  1 3 , 8  1 3 , 2  
Rietzwenkgras kort/t.f.short 1 3 , 5  1 2 , 9  1 3 , 9  1 3 , s  
1 1  8 1 1  8" 14  7 12  8 EngeL2-:aaig_2sL~o~o .................... 2. 2 .L "2 
$c 
Betrouwbare verschillen 
indien ze groter zijn dan:/ 1 9 8  1 9 1  1 , 1  190 
confidence limit: 
Table 1 3  Average. DM intake (kg/cow/day) inperiod I1 
De gemeten melkprodukties zijn per koe weergegeven in de bijlagen 4 6  t/m 
4 8 .  Bij verwerking van de gegevens is dezelfde procedure gevolgd als bij de ver- 
werking van de gegevens van de ds-opname. De resultaten zijn vermeld in de 
tabellen 14 en 1 5 .  
Tabel 1 4  Gemiddelde melkproduktie in kg/koe/dag in periode I 
Grassoort/grass sgecies -
9< >'c 
It. raaigras langI1.r. long 1 5 , 2  14,O 1 4 , l  1 4 , 4  
It. raaigras kortl1.r. short 1 6 , 5  1 6 , 8  15,O 1 6 , l  
ra?'gras/~.r. 15  2  15 5 14  8 15 1 E Z ~ ~ - - - L L  ---- ------------------------l. L L -----m- 
.( 
Betrouwbare verschillen 
indien ze groter zijn dan:/ 1 , 9  195  1 , 7  1 , 3  
confidence limit: 
Table 1 4  Average milk production (kg/cow/day) in period I 
Tabel 15  Gemiddelde melkproduktie in kg/koe/dag in periode I1 
Weeklweek 1 2 3  1 t/m3 
Grassoort/grass species 
9: 
Rietzwenkgras 1anglt.f. long 1 1 , l  1 O ,  2* 9 , 2 *  1 O ,  2* 
Rietzwenkgras kort1t.f. short 1 3 , 7  1 2 , 7  1 2 , 5  13,O 
Engels -- -------- raaigrasl2.r. -,-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -L- - - - - - - - - -A-- - - - - - - - - -L- - - - - - -  1 2 , 2 *  12 5 13 2  12  5 
-1. 
Betrouwbare verschillen" 
als ze groter zijn dan:/ 1 , 5  2 , o  2 , o  1 9 3  
con£ idence limit : 
Table 15 Average milk production (kg/cow/day) in period I1 
* 
Er zijn zowel in periode I als in periode I1 verschillen in rnelkproduktie. 
In de tweede week van periode I blijkt de melkproduktie van kort Italiaans 
raaigras significant beter te zijn dan die van lang Italiaans raaigras. De 
produktie van lang Italiaans raaigras blijkt over de gehele leperiode in vergelij- 
king met kort Italiaans raaigras lager te zijn. De melkproduktie van Engels 
raaigras is niet significant lager dan die van Italiaans raaigras, hoewel de op- 
name van Engels raaigras wel significant lager was. In periode I1 blijkt de melk- 
produktie van lang rietzwenkgras telkens significant lager te zijn dan die van kort 
rietzwenkgras en een aantal keren ook ten opzichte van Engels raaigras. De produk- 
tie van Engels raaigras blijkt in één week ook significant lager te zijn dan die 
van kort rietzwenkgras. 
5.3. Discussie 
-- 
In tabel 16 zijn de gemiddelde gewaslengte, de gewasopbrengst, de voeder- 
waarde (vre en VEM) en de ds-opname en melkproduktie per periode van 3 weken weer- 
gegeven. 
Tabel 16 Resultaten met rietzwenkgras, Italiaans raaigras en Enge1.s raaigras 
v- 
Voorperiode Proefperiode I Proefperiode LI 
rietzwenkgras Italiaans Engels  ietz zwenk- Engels 
raaigras raaigras gras raaigras 
Opbrengst(kg ds per are)/ 
Uield(kg DM per are) 47,4 19,l 39,5 40,6 22,2 41,5 28,8 
Vre (g per kg) /dcp (g per kg) 184 206 133 163 202 141 186 
VEM 1) 912 1021 927 958 935 842 943 
Kg - - Eer koe per dag/ 
Kg"..~sr-c2w-~2~-b2zb 
Ds-opname/DM intake 14,2 16,2 15,8 13 ,O 13,5 13,2 12,8 
Melkproduktie/milk 
product i.on 15,O 16,l 14,4 15,l 13,O 1092 12,6 
Preliminary Italian Per. Tal1 fescue Per. 
period tal1 ryegrass rye- rye- 
f escue gr as s 
- grass 
Experimental Experimental 
period I period I1 
Table 16 Results with tall fescue, Italian ryegrass and perennial. ryegrass 
l) kVEM = 1000 VEM = 1650 kcal net energy for milk yield 
In proefperiode I was er geen duidelijk verschil in opname tussenl'kort en 
Lang" Italiaans raaigras. De melk~roduktie was wel duidelijk verschillend. Het 
object Engels raaigras kwam wat ds-opbrengst en VEM betreft overeen met 
Italiaans raaigras "lang". De ds-opname was evenwel duidelijk lager, terwijl 
de melkproduktie hoger was, hoewel dat niet betrouwbaar is. 
Wat de oorzaak van het verschil in opname is, is nog niet duidelijk. 
De smakelijkheid kan hierbij een rol spelen. Bet Italiaans raaigras was een 
tot op de grond open en frisgroen gewas, terwijl het Engels raaigras bij de- 
zelfde opbrengst van ca. 4 ton zeer dicht was en van onderen een gele stoppel 
kreeg. 
Bij proefperiode I1 zien we dat er geen duidelijk verschil was in opname 
tussen kort en lang rietzwenkgras. De melkproduktie is wel duidelijk verschillend. 
De resultaten komen overeen met die van Italiaans raaigras "kort en lang". 
Het niveau van de ds-opname en melkproduktie is wel lager dan bij Italiaans raai- 
gras maar hieraan mag geen conclusie worden verbonden omdat de proeven niet op 
eenzelfde tijdstip zijn uitgevoerd. Dat het tijdstip van invloed is blijkt wel 
als we de voorperiode vergelijken met deze proefperiode. In de voorperiode werd 
aan alle koeien rietzwenkgras gevoerd. Daarbij was zowel de gewasopbrengst 
als de ds-opname hoger dan in deze proefperiode bij rietzwenkgras. 
Het object Engels raaigras komt wat de ds-produktie en melkproduktie betreft 
tussen rietzwenkgras "kort en lang in". De VEM van Engels raaigras was daaren- 
tegen iets beter dan van rietzwenkgras"kortl'. Maar de ds-opname was lager, zo- 
wel van "kort" als van "lang" rietzwenkgras. 
Een lagere verteerbaarheid in de tweede week van proefperiode I1 zou 
een verklaring kunnen zijn voor de lagere ds-opname van Engels raaigras. In de 
eerste week was de opname echter ook al lager, hoewel niet betrouwbaar. Ook doet 
de lagere verteerbaarheid op grond van de chemische samenstelling juist een 
hogere waarde verwacht mocht worden. 
5.4. - Italiaans raaigras in 2 gewasstadia 
5.4.1 .Werkwij ze 
De proefopzet was zodanig gewijzigd dat na een voorperiode van 2 weken 
met Engels raaigras gedurende 2 weken uitsluitend Italiaans raaigras werd ge- 
voerd bij 2 gewaslengten (objecten). Per object I waren er 12 koeien aanwezig. 
In het eerste deel van het onderzoek in 1977 waren dit 8 koeien. Na de proef- 
periode met Italiaans raaigras werd gedurende 2 weken rietzwenkgras bij 2 
gewaslengten gevoerd. De uitvoering van de proef was verder gelijk aan de 
proeven in het eerste deel. 
5 . 4 . 2 .  Resultaten 
Gewaseigenschappen 
In tabel 17 is per proefweek de gewaslengte, de ds-opbrengst en de 
voederwaarde in vre en VEM weergegven. 
Bijlage 49  bevat meer resultaten van gewaslengte- en opbrengstmeting en bijlage 
5 0  van d e  chemische samenstelling. 
Tabel 17 Gewaslengte (cm), opbrengst (kg clslare), vre (g/kg), VEM en VC -vitro 
O S 
per proefweek 
~rassoort/grass species Italiaans raaigras1I.r. 
:ek/week 1 z____ 
lengte/ opbrengst/ vrei VEM Vc-os- lengte/ opbrengst/ vre/ VE'l VCOs- 
length yield d c ~  vitro length yield d c ~  vltro 
Kort gras/ 
short grass 3 0  1 8 , 4  202  8 6 2  8096 3 5  2 4 , 8  177 8 8 9  78 ,7  
Lang gras/ 
long grass 5  5  32  , O  164 8 6 6  7 3 , 5  6 0  3 4 , 6  177 8 6 6  7 0 , 3  
Verschil/ 
differente 2 5  1 3 , 6  3 8  - 4  791 2  5  9 , 8  O 2 3  8 , 4  
1  2  
-V- 
lengtelopbrengst/ vre/ VEM Vc-os- lengte/ opbrengst/vre/ VEM VCo,- 
length yield d c ~  vitro length yield dep vitro 
Kort gras/ 
short grass 2 0  2 0 , 4  1 9 , 2  8 8 7  8 1 , 5  3 0  2 8 , 2  182 8 8 2  8 2 , 2  
Lang gras/ 
long grass 3  5 4 0 9 6  1 9 , 4  8 8 2  7 6 , 8  4 0  3 7 , 9  150 8 4 2  77,O 
Verschil/ 
differente 15 2 0 , 2  - 2  5  4 , 7  1 O 9,7 32  4 0  5 , 2  
Table 17 Crop height (cm), yield (kg ~M/a.re) dcp (g/kg), VEM a.nd DCom (vitrol 
per experimental week 
1)s-opname 
In bijlage 51 zijn de gemiddelde opnamecijfers van 4 opnanedagen per koe 
weergegeven. In tabel 1 8  zijn de gemiddelde resultaten per object weergegeven 
als gemiddelde van 4  opnamedagen. De resultaten bij de proefperioden zijn 
met covariantie gecorrigeerd op de gehele voorperiode. 
Tabel 18 Gemiddelde droge stofopname (kglkoeldag) tijdens de proefperioden 
Grassoort/grass species Italiaans raaigras1I.r. Rietzwenkgras/t.f. 
Weeklweek 1 2 1 2 
Kort graslshort grass 14,6 15,7 15 ,O 15,6 
Lang grasllong grass 14,6 14,6 13,6 14,4 
9z .L 
Verschil/difference O 1,1 1,4* l ,2" 
= significant verschil (p 0,05)/significant differente (p 0,05) 
Table 18 Average daily DM intake (kg) during the experimental periods 
Behalve in de eerste week bij Italiaans raaigras waren er verder duide- 
lijke verschillen in ds-opname. 
Melkproduktie --
De gegevens per koe zijn in bijlage 52 weergegeven, de gemiddelde melk- 
produkties in kg melk/koe/dag in tabel 19. 
Per periode van 4 dagen opnamebepaling is eenmaal de avond- en ochtendmelk ge- 
meten. De melkproduktie is door covariantie gecorrigeerd op de voorperiode. 
Tabel 19 Melkproduktie in kglkoeldag tijdens de verschillende periodes van opname- 
bepaling 
Grassoort/grass species Italiaans raaigras1I.r. Rietzwenkgras/t.f. 
Weeklweek 
Kort graslshort grass 
Lang grasllong grass 
Verschil/difference 
Table 19 Daily milkproduction (kg) during the various periods of intake 
determination 
Tijdens de proefperiode met Italiaans raaigras waren de verschillen duide- 
lijk, bij rietzwenkgras niet. 
5.4.3. Discussie 
In tabel 2 0  zijn per proefperiode de gemiddelde gewaslengte, gewas-op- 
brengst, voederwaarde, droge stof-opname en melkproduktie weergegeven. 
Tabel 20 - Gewaslengte, gewasopbrengst, vre, VEM, vcoS - vitro, droge stofopname 
en melkproduktie per gewasstadium bij Italiaans raaigras, rietzwenkgras 
en Engels raaigras 
Engels raaigras/ Italiaans raaigras/ Rietzwenkgras1 
p.r. 1.r. t .f. 
Vóórperiode/ kort / lang/ kort lang/ 
pre1 .per. short long short long 
Gewaslengte(cm)/ 
crop height (cm) 25-30 
Gewasopbrengst(kg dslare) 
erop yield(kg DM/are) 25,2 
Vre (glkg) /dep (glkg) 196 
VEM/VEM 946 
VCom -vitro/DCom 7 7 , 8  
Ds-opname(kg ds) Idaily 
DM intake (kg) 14,8 
Melk(kg/d/d) 11,7 
Table 20 Crop height, crop yield, dcp, VEM, DCom(vitro), DM intake and milk 
- 
production per crop stage by Italian ryegrass, tal1 Eescue and perennial 
ryegrass 
Een grotere gewaslengte betekent een hogere gewasopbrengst en een lagere 
vre, VEM, verteerbaarheid, opn.ame en mel.kproduktie. Dit geldt per grassoort. 
Bij deze proef kunnen de grassoorten niet onderling worden vergeleken. 
In tabel 21 zijn de gemiddelde lengte, ds-produktie, vre, VEM en ds-opname 
van 1977 per grassoort weergegeven in volgorde van opkl-immende graslengte. 
De waarde die niet overeen komt met d.e verwachting van met toenemende lengtc, 
een toenemende opbrengst en een afnemende vre, VEM en opname is met een sterre- 
tje aangegeven. De plaats van het sterretje is enigszins subjectief maar het 
gaat hier om een globaal beeld. 
Dit is ook enigszins met de opname het gevalainaar binnen een veel kleiner 
traject. Uit tabel 21 blijkt dat bij alle grassoorten afwijkende waarden 
van de verwachting gevoriden zijn. Deze kunnen liet gevolg zijn van fouten 
bij de bepaling, met name die van graslengte en opbrengst. Deze zijn op een 
vrij ruwe wijze bepaald. 
Ook het fysiologisch stadium van het gras kan een invloed hebben. Zo 
wordt bij een doorgeschoten gewas bij een bepaalde lengte minder droge stof- 
~roduktie, vre, VEM en opname gemeten. Evenwel er i.s ook geen vast verband 
tussen kwal.it:eit (vre en VEII) en opnanie. 
Van proeven kan ook p,eell Zekert voorslielli.~ig van d e  oliiialiic per 
gemaakt worden op gr oncl van gewaskenniei:lCen 
Tabel 21 Gemiddelde lengte, ds-produktie, vre, VEM, en ds-opname per grassoort 
--p- 
gegroepeerd uit de proeven van 1977 
 engte (cm) DS-prod. (kglare) vre(g/kg) VEM Ds-opname (kglkoeldag) 
Engels raaigras1p.r. 
2 5 1 9 , 6  946' 14 ,8  
2  9  18 ,6  94.3 1 2 , 8  
4  1 1 6 , 3  958 13,01 
Italiaans raaigras/I.r. 
- 
19 2 0 , 6  102 1 16 ,2  
2 2  19,O 876" 15 ,2  
4 O 1 3 , 3  927 15 ,8*  
;'c A 
3 3  1 7 , l  866 14.,6 
Height (cm) DM (kglare) dep (glkg) VEM DM intake(kgldai1y) 
Table 21 Average crop heigfit, DM yield, dcp, VEM and DM intake per grass 
species arranged from the experiments of 1977 
In tabel. 21 is de melkprodukt-ie niet weergegeven omdat die sterk afhankelijk 
is van het lac.tatiestadium. 
6. ONDERZOEK MET VERS GRAS IN 1975 
6.1 . Werkwijze 
Grassoorten en graslandgebruik --m--- 
De vergeleken grassoorten waren rietzwenkgras, ras Festal, Italiaans raaigras, 
ras Lemtal en Engels raaigras vroeg tot zeer vroeg hooitype,ras Cropper. Het 
rietzwenkgras was in 1975 ingezaaid en het 1ta.liaan.s raaigras en Engels raaigras 
in het najaar van 1977. Voor alle grassoorten werd eenzelfde grasland gebruiks- 
p1.an opgesteld en het gerealiseerde gebruik vastgesteld. Voor stalvoedering 
werd er naar gestreefd de verschillende grassoorten steeds bij eenzelfde gras- 
lengte te maaien. Er werden geen lengte- en opbrengstbepalingen uitgevoerd. 
Per grassoort waren 8 nieuwmelkte koelen aanwezig, volledig gel-oot over de gras- 
soorten. Gras dat niet voor stalvoedering nodig was werd na maaien tot voordroog- 
kuil gemaakt of direkt geruimd en elders aangewend. 
Bemonstering van het gras 
Voor een droge stofbepaling tijdens de dagen dat de opname werd bepaald wer- 
den van zowel het vers te verstrekken gras als van de resten per grassoort 
3 monsters gestoken en in blikjes gedroogd bij 105 " C .  Van het gedroogde monster- 
materiaal van het vers verstrekte gras werd een mengmonster genomen voor analyse 
op zand, as, re en rc. 
Eén dag in de week werd per grassoort van het te verstrekken gras een. 
monster genomen voor analyse op vitro verteerbaarheid door het IVVO te Lelystad. 
Droge stofopname 
--- -m----- ---- 
De proefopstelling was gelijk aan die in 1976 en 1977. Gedurende 4 dagen 
per week werden het verstrekte gras en de resten per groep gewogen en bemonsterd 
voor een ds-analyse. Vier keer tijdens het seizoen werd gedurende vier dagen 
de ds-opname per koe nagegaan zoals eerder is beschreven. De hoeveellieid vers 
verstrekt gras was zo groot dat ca. 10 Z resten per dag overbleven. Tijdens 
de overige dagen van de week werd ongeveer eenzelfde hoeveel-heid gevoerd. Maar 
dit werd niet gewogen. 
Melk~roduktie ---- -------- 
De melkproduktie per koe werd met behulp van milcoscopen om de ca. 3 weken 
gemeten voor de normale produktiecontrole. Inclusief de op de Waiboerhoeve ge- 
bruikelijke tussencontrole is tijdens het seizoen 1 1  keer de melkproduktie per 
koe gemeten. In de melk werd op de gebruikelijke wijze vet en eiwit bepaa1.d. 
Krachtvoer 
--------w- 
De krachtvoergift was per groep gelijk en werd verminderd afhankelijk 
van de gemiddelde melkproduktie tot 1 kg lokvoer op het eind van het seizoen. 
Gewichtstoename 
--------------- 
De koeien zijn 50 dagen na afkalven, aan het begin van de proefperiode 
gewogen. 
6.2. Resultaten 
--- 
Graslandgebruik ----m- 
Het graslandgebruik is per grassoort weergegeven op een graslandgebruiks- 
kaart en weergegeven in de bijlagen 53 t/m 55. 
Van Italiaans raaigras was naar verhoudi.ng minder oppervlakte aanwezig 
dan van de andere grassoorten. Enkele keren moest naar andere percelen in de 
buurt worden uitgeweken om bij de gewenste lengte te kunnen maaien. Dit Itali- 
aans raaigras was van hetzelfde ras en op hetzelfde tijdstip ingezaaid. Op één 
perceel had de inzaai reeds anderhalf jaar eerder plaats gevonden. Het gewas 
had evenwel een gelijke stand van dichtheid. Van dit perceel werd echter zo 
weinig mogelijk gebruik gemaakt, slechts 12 dagen aan het eind van het seizoen. 
Bet gras dat voor stalvoedering werd aangewend had in het algemeen een 
normale groeiperi-ode gehad. Uit het geregistreerde graslandgebruik en ds-opname 
kunnen geen schattingen worden gemaakt van de graslandproduktie omdat meestal 
meergras gemaaid werd dan uiteindelijk per dag (incl. resten) nodig was. Het 
gras dat niet aan de koeien werd verstrektwerd elders aangewend. Bovendien werd 
van de gemaaide percel-en die niet voor stalvoedering werden gebruikt de grasopbrengst 
niet bepaald. 
Hoewel het niet precies op de dag is nagegaan blijkt het maai-schema tussen 
met name rietzwenkgras en Engel-s raaigras vroeg hooitype weinig te verschillen, 
De vergelijking met Italiaans raaigras is door de verschil.lende percelen minder 
goed mogelijk, 
Voederwaarde 
In bijlage 56 is de gemiddelde chemische samenstelling van verstrekt gras 
over 4 dagen per grassoort gerubriceerd. De daaruit berekende VEM-waarden zijn 
weergegeven in figuur 1 .  
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Over het seizoen gezien is het verl.oop van de VEM-waarde van de drie gras- 
soorten vrijwel gelijk. In de maanden mei en juni is het gemiddelde VEM-niveau 
hoger dan later in het seizoen. Opvallend is de relatief lage VEM-waarde 
van de drie grassoorten begin augustus. De VEM-waarde van rietzwenkgras was 
meestal het hoogst terwijl wissele.nd Engels raaigras een hogere en lagere voe- 
derwaarde had dan Italiaans raaigras. Gemiddeld over het gehele seizoen was 
de VEM-waarde van rietzwenkgras, Engelsraaigras en Italiaans raaigras resp. 
950, 919 en 914 en de vre gehalten resp. 190, 171 en 162 g/kg. Mogelijk dat 
rietzwenkgras gemiddeld in een iets jonger stadium gemaaid is. 
Verteerbaarheid 
-------------m- 
Iedere waarnemingsperiode (meestal op de derde dag) is van het te verstrek- 
ken gras een monster genomen voor bepaling van vitro- verteerbaarheid van de 
organische stof. In bijlage 57 zijn de gevonden waarden weergegeven met daarnaast 
de ds-, re-, rc-- en as-gehalten van het monster. In figuur 2 zijn de VC-os 
van de grassoorten af gebeeld. Twee VC-os bepalingen van rietzwenkgras in de periode 
819-2219 zijn laag uitgevallen gezien ook de rc-gehalten. Door brand zljn zijn evenwel 
duplo monsters verloren gegaan zodat geen nadere controle kon plaats vinden. 
Engels raaigras had meestal de hoogste verteerbaarheid. Afgezien van enkele 
verdachte bepalingen had Rietzwenkgras de meest constante verteerbaarheid. Vooral 
bij ltaliaans raaigras maar ook bij Engels raaigras is halverwege het seizoen 
de verteerbaarheid gedurende een periode lager. De gemiddelde VC-os van Engels 
raaigras, Italiaans raaigras en rietzwenkgras waren resp. 77,3, 75 ,O en 73,7. 
Een lagere verteerbaarheid bij Italiaans raaigras (66,5 Z) in de periode 
3117 - 418 wijst ook in de richting van veroudering. Het ruwe celstof-gehalte 
is dan ruim 29 %, hetgeen ook tot uitdrukking komt in een lagere VEM-waarde. 
Droge stofogname 
--- ---- -.-- ---- 
De gegevens over de ds-opname zijn per waarnemingsperiode van 4 dagerige- 
middelden weergegeven in bijlage 58, In £iguur 3 is de gemiddelde ds-opname 
graf i-sch weergegeven. 
De steeds toenemende ds-opname tijdens de eerste 6 weken zijn grotendeels 
te verklaren door de afnemende krachtvoergiften tijdens die periode. In de 
periode eind juli - begin augustus is er een geringe daling in ds-opname bij 
alle grassoorten. Gemiddeld over het gehele seizoen i.s de opname van Italiaans 
raaigras, Engels raaigras en rietzwenkgras resp. 1 4 , 7  ; 14,6 en 14,2 kg droge 
stof per koe per dag. Per week verschilt de ds-opname tussen Italiaans raaigras 
en Engels raaigras, op enkele uitzonderi-ngen, na niet veel. De opname van. r ietzwenk- 
gras is de eerste maanden lager dan die van de beide andere grassoorten. 
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Op h e t  e i n d e  van h e t  s e i z o e n  i s  e r  de tendens  d a t  de opname van r i e tzwenkgras  
r e l a t i e f  hoger i s ,  
T i j d e n s  de v i e r  waarnemirigsperioden van e l k  v i e r  dagen z i j n  de  opna.mes 
p e r  koe bepaa ld .  De r e s u l t a t e n  z i j n  weergegeven i n  b i j l a g e  59. I n  f i g u u r  3  
z i j n  de gemiddelde ds-opnamen p e r  g r a s s o o r t  niet eerï p i j l  aangegeven. T i j d e n s  
deze 4 waarnemingsperloden waren de v e r s c h i l l e n  i n  ds-opname t u s s e n  de g r a s s o o r t e n  
n i e t  s i g n i f i c a n t .  Over h e t  s e i z o e n  gez ien  v i e l e n  deze per ioden  n i e t  sanien 
met de pe r ioden  waarb i j  de gemicldelde v e r s c h i l l e n .  h e t  g r o o t s t  waren. 
M e l k ~ r o d u k t i e  ---- 
I n  b i j l a g e  60 z i j n  de melkprodukt ies  p e r  koe vermeld.  De e e r s t e  meetdag 
(12/5)  l i g t  i n  de week voor de  e e r s t e  proefweek. D i t  z e l f d e  g e l d t  voor  b e t  
v e t g e h a l t e  en  de hoeveel.heid meetinelk (volgende 2  b i j l a g e n ) .  De e e r s t e  nieetdag 
i s  n i e t  i n  berekeningen opgenomen. I n  f i g u u r  4 z i j n  de  gemiddelde melkprodukt ies  
p e r  g r a s s o o r t  a fgebee ld  (Ln kg week/koe). B i . j  geen e n k e l e  c o n t r o l e  was e r  
een  d u i d e l i j k  v e r s c h i l  i n  mel-kproctuktie b i j  de verschi.l.l .ende grassoor t :en .  
I n  h e t  b e g i n  waren de v e r s c h i - l l e n  e r g  klei.ri.  L a t e r  i s  d.e tne:Lkproduktie b i j  
r i e t z w e n k g r a s  r e l a t i e f  l a g e r  ( t o t  i n  h a l f  ok tober )  . I n  augus tus  er1 september 
i.s de mel.kproduktie b.i.j Engels  r a . a i g r a s  r e l a t i e f  hoger dan b i j  1 t a l i a a . n ~  r a a i -  
e n  r i -e tzwenkgras .  Over h e t  g e h e l e  s e i z o e n  was de melkprodukt ie  b i j  Engels 
r a a i g r a s  r e l - a t i e f  h e t  hoogs te ,  Voor Engels r a a l g r a s ,  I t a l - i a a n s  r a a i g r a s  e n  
r i e t z w e n k g r a s  was de gemiddelde p r o d u k t i e  r e s p ,  20,3;  19,O en  18 ,7  kg melk 
p e r  koe p e r  dag.  
?t  e b a l t e  i n  de melk XL-8 - - - - - - -m- - - - -  
In  b i j l a g e  61 z i j n  van i e d e r e  contr0:l.e de v e t p e r c e n t a g e s  i n  de melk 
p e r  koe weergegeven. De gemiddel.de v e t g e h a l t e s  z i j n  a f g e b e e l d  in. f i g u u r  5 .  
Met p i j l t j e s  i s  i n  deze  f i g u u r  aangegeven bi . j  welke c o n t r o l e s  e r  s i g n i f i c a n t e  
v e r s c h i l l e n  waren i n  v e t p e r c e n t a g e  t u s s e n  de  g rassoor ten . ,  Tussen h a a k j e s  i s  
b i j  de p i j l  de o v e r s c h r i j d i n g s k a n s  aangegeven waarb i j  de v e r s c h i l . l e n  betrouwbaar 
z i j n .  Het b l e e k  d a t  b i j  3  c o n t r o l e s  een  d u i d e l i j k  v e r s c h i l  aanwezig was 
t u s s e n  v e t p e r c e n t a g e  b i j  r i e t z w e n k g r a s  en  Engels  r a a i g r a s .  Het v e t p e r c e n t a g e  
b i j  I t a l i a a n s  r a a i g r a s  was n i e t  d u i d e l i j k  v e r s c h i l l e n d  van d i e  b i j  de a n d e r e  
g r a s s o o r t e n ,  De gemiddelde v e t p e r c e n t a g e s  over h e t  gehe le  s e i z o e n  b i j  r i e tzwenkgras ,  
I t a l i a a n s  r a a i g r a s  en  Engels r a a i g r a s  waren r e s p .  4,22; 4 ,13  en 3 ,92.  Het 
v e r s c h i l  van 0 , 3  % v e t  t u s s e n  r i e tzwenkgras  en  Engels r a a i g r a s  was s i g n i f i c a n t  
b i j  een  o v e r s c h r i j d i n g s k a n s  van 10 %. 
Over h e t  gehe le  s e i z o e n  g e z i e n ,  z i e n  we een  s t e r k e  d a l i n g  i n  h e t  v e t p e r -  
c e n t a g e  b i j  a l l e  g r a s s o o r t e n  b i j  de 4e c o n t r o l e  van I 4  j u n i .  Daarna s t i j g t  
h e t  v e t p e r c e n t a g e  b i j  a l l e  g r a s s o o r t e n  g e l e i d e l i j k  t o t  h e t  n iveau  van vóór  
de p l . o t s e l i n g e  c1ali.ng. De oorzaak h i e r v a n  i s  n i e t  du%del. i . jk.  

vet (z) (z) Figuur 5 Gemiddeld vetgehalte 
Figure 5 Average fat content 
x = Italiaans raaigras/Italian ryegrass 
o = Engels raaigras/~nglish ryegrass 
r = rietzwenkgras/tall fescue 
Meetmelk 
De hoeveelheid meetmelk(kg/koe) is in bijlage 62 vermeld. De gegevens zijn van 
iedere melkcontrole berekend met de formule (0,4 + 0,15 V) x m waarbij V =vetpercentage 
centage en m = kg melk. In figuur 6 is het verloop van de gemiddelde meetmelkpro- 
duktie bij de verschillende grassoorten weergegeven. Bij de controles was 
geen duidelijk verschil in meetmelkproduktie tussen de grassoorten. In figuur 
6 zien we globaal hetzelfde beeld als bij de melkproduktie maar de verschillen 
zijn kleiner. Een lagere melkproduktie ging dus samen met een relatief hoger 
vetpercentage. De gemiddelde meetmelkproduktie was bij Engels raaigras, Italiaans 
raaigras en rietzwenkgras resp. 20,O. 19,3 en 19,l kg per koe. 
6.3. Discussie 
Opname 
------- 
In figuur 7 is de opname aan kVEM door de dieren bij de verschillende 
grassoorten weergegeven. Het beeld over het seizoen gezien is vrijwel hetzelfde 
als bij de ds-opname. De verschill.en tussen de grassoorten zijn kleiner doordat 
met name bij rietzwenkgras een relati-ef lagere ds-opname gepaard ging met een 
relatief hogere VEM-waarde. 
In de figuur 7 is ook aangegeven wat de kVEM-behoefte uit gras, dus 
exclusief de krachtvoergift,van een 1 februari afkalvende koe met een jaarproduktie 
van 6775 liter meetmelk is. 
Vrijwel het gehele seizoen is van alle grassen ruim voldoende VEM opgenomen. 
Alleen in de tweede week is de VEM-opname bij a1.l.e grassen Iager dan de genoemde 
normen. Eind juli, begin augustus is ook de VEM-opname bij Italiaans ra.aigras 
lager. Deze lagere VEM opnames kan men toeschrijven aan een relatief lagere 
ds-opname en een lagere VEM-waarde in het gras,waarschijnlijk doordat te lang 
gras is verstrekt. De bijlagen 53 t/m 55 met het graslandgebruik geven aan 
dat de percelen die in de periode van 19 t/m 26 mei gemaaid zijn op 27 april 
zijn voorgemaaid. Na een hergroei-periode van gemiddeld 26 dagen en een N 
gift van ca. 120 kg per ha kan de droge stof opbrengst bij het stalvoeren 
3 ton per ha zijn. Bovendien kan door het vóórmaaien de tweede snede meer 
doorschieten. 
Melk 
---- 
In fig. 8 is de genormaliseerde gemiddelde melkproduktie weergegeven 
van een 1 februari afkalvende koe die een jaarproduktie 1ieeEt van 6775 liter 
meetmelk. Tevens zijn aangegeven de gemiddelde melkproduktie, meetmelkproduk- 
tie en vetpercentage die bij de drie grassoorten zijn gemeten. De gegevens 
zijn een gemiddelde over de 3 grassoorten. In fig. 8 zijn ook gemiddelde gemeten. 
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Figuur 7 VZM-opname van vers gras door de koeien bij de verschillende grassoorten 
Figure 7 VEM intake on fresh grass of the cows at the different grass species 
Opname (kVEX/koe/dag) 
trates (kVEM) 
18 
o = Engels raaigraslperennial ryegrass 
h = rietzwenkgras/tall fescue 
VEN-behoefte uit gras voor een koe met 6775 l meetmelk en 1 feb. afkalvend /vEM-requirenent from 
fresh grass of 3 cow with 6775 1 .  FCM and calving at 1 Feb. 

vetpercentages bij de melkproduktiecontrole weergegeven. Deze controle werd 
om de ca. 10 dagen uitgevoerd (inclusief tussencontrole). Daarnaast zijn ook 
de vetpercentages van de aan de fabriek afgeleverde melk weergegeven. Dit 
zijn mengmonsters van de afgeleverde melk over 14 dagen, Bij de fabrieksmonsters 
komt de plotselinge daling niet tot uiting. In hoeverre hierbij monsterfouten 
bij de produktiecontrole een rol spelen is moeilijk te zeggen. 
De plotselinge daling in vetgehalte is moeilijk te verklaren. De verteerbaar- 
heid,Vc-os,was niet afwijkend, ook de VEM-waarden en de ruwe celstofgehalten 
niet. Het blijkt dat de daling in vetpercentage vooraf gaat aan de daling 
in liters melk.. De daling in vetpercentage komt wel direkt tot uiting in een 
daling in meetmelk. Men kan het ook zo formuleren dat de tijdelijk lagere 
vetpercentages de lactatiecurve op een lager niveau heeft gebracht. Globaal 
gezien is het verloop van de lactatie zowel vóór als na het extreme lage vetpercentage 
vrijwel. evenwijdig aan de standaard (de koe van 6775 liter meetmelk). 
In figuur 9 is de gemiddelde meetmelkproduktie tijdens het seizoen afgebeeld 
en wel op 3 manieren nl. volgens de melkcontrole, volgens de afgeleverde melk 
en volgens de norm voor een koe met 6775' liter melk op 1 februari afkalvend. 
De meetmelkproduktie volgens de melkcontrole vertoont nogal wat schommeling 
daarnaast is het verloop van de meetmelkproduktie volgens de afgeleverde melk 
vrij regelmatig. Bij de berekening volgens afgeleverde melk worden kort durende ver- 
anderingen genivilleerd. Plotsel-ing optredende kort durende vetgehalte dalin- 
gen zullen in de  rakt tijk dan ook minder gauw geconstateerd worden. Bij het onder- 
zoek is het dan ook gewenst zeer frequent te monsteren om dalingen in vetge- 
halte te constateren en om na te gaan wat hiervan de oorzaak en de gevolgen 
zijn* Vergeleken met de norm is de produktie daling van de bepaalde meetmelk 
sneller. Een te krappe energieopname kan niet de oorzaak hiervan zijn. Opvallend 
is dat de meetmelkprodirktie volgens de melkcontrole relatief hoger is dan 
die volgens de afgeleverde melk melk. Een verklaring hiervoor moet een ver- 
schil in monsteropname zijn. 
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In tabel 22 is per grassoort een aantal gemiddelde cijfers over het 
seizoen weergegeven. 
Tabel 22 Gemiddelde ds-opname, voederwaarde, melkproduktie en gewichtstoename 
over het seizoen. 
Italiaans Enge l s Rietzwenk- 
raaigrasl1.r. raaigraslp.r. gras/t.f, 
VEM kg ds/kg DM 
Ds-opname (kg/koe)/DM intake 
(kg/cow) 
VEM-opname (kg/koe)/VE~ intake 
(kg/cow) 
Melk (kg/koe) /milk (kg/cow) 
Vet (X) /fat (X) 
Meetmelk (kg/koe) /FCM (kg/cow) 
Gewichtstoename (kg/koe) / increase 
in weight (kg/cow) 
Table 22 Average DM intake, feeding value, milk production and increase in 
- 
weight in the experimental season 
De verschillen tussen Engels raaigras en Italiaans raaigras ten aanzien 
van kwaliteit en opname zijn niet groot. De melkprodilktie ten aanzien van 
Italiaans- is lager dan vanEngels raaigras. Het vetgehalte is hoger. 
Rietzwenkgras heeft de hoogste voederwaarde (V~M/vre) maar de laagste 
verteerbaarheid. De droge stof opname is ca. 0,5 kg lager maar door de hogere 
VEM-waarde is de energieopname praktisch gelijk. De melkproduktie is het laagst 
bij rietzwenkgras maar door het hogere vetgehalte zijn de verschillen in meetmelk 
klein. De verschillen in gewichtstoename zijn niet groot, in ieder geval niet 
significant. 
6.4. Conclusie over 1978 
p- 
Tijdens de korte perioden in het seizoen dat de opname en melkproduktie 
per dier werden gemeten kon geen duidelijk verschil in ds-opname en melkpro- 
duktie bij zomerstalvoedering worden aangetoond tussen de grassoorten Engels 
raaigras, Italiaans raaigras en rietzwenkgras. Over het gehele seizoen bekeken 
was er gemiddeld nauwelijks verschil in opname en melkproduktie tussen Enge1.s 
raaigras en rietzwenkgras. De opname van rietzwenkgras was relatief lager. 
De koeien produceerden van rietzwenkgras ook minder melk maar doordat het 
vetpercentage relatief hoger was, was het verschil in ineetmelk niet significant. 
7. DISCUSSIE PROEVEN 1974 TOT EN M T  1978 
In dit hoofdstuk worden uit alle proeven enige algemene lijnen gehaald. De 
proeven verschillen echter in opzet, tijd en lengte wat de vergelijking enigszins 
bemoeilijkt. Ook zijn er steeds andere koeien gebruikt die per proef verschilden 
in melkproduktie.0p zich kan dat eerder als positief gezien worden. 
Voor statistische berekeningen kon slechts een gedeelte van de resul- 
taten worden gebruikt. Alleen die proefweken werden genomen waarin alle gras- 
sen tegelijk werden gevoerd. Met behulp van multipele regressie is getracht ver- 
banden aan te geven. Per jaar werd gerekend met de berekende VEM-waarden, de droge 
stofopname en de melkproduktie. 
Er bleken geen relaties tussen deze variabelen te bestaan. Ook niet over 
alle proefjaren. Bij deze laatste berekening is de melkproduktie buiten be- 
schouwing gelaten omdat het niveau ervan tussen de jaren sterk verschillend 
was. Wel konden op eenvoudige wijze de gemiddelde voederwaarden, opname en melk- 
produktie over de jaren worden berekend. Ook hiervoor zijn alleen die proef- 
weken gebruikt waarin de drie grassoorten tegelijkertijd werden verstrekt. Dit 
waren in totaal 32 weken verdeeld over de jaren 1975, 1976 en 1978. 
In tabel 23 zijn de gemiddelde vre, VEM, ds-opname, melk- en meetmelk- 
produkties per proef weergegeven, tevens is aangegeven uit hoeveel proefweken 
het gemiddelde is berekend. Het jaar 1977 is buiten beschouwing gelaten omdat toen 
duidelijke verschillen in gewasstadia aanwezig waren. 
uit tabel 23 blijkt dat het vre gehalte in 1975 voor alle grassoorten 
relatief laag was. 
De VEM was in 1975 niet lager dan in de andere jaren. Het relatief lagere 
vre-gehalte in dat jaar lijkt dan ook niet het gevolg te zijn van een relatief 
ouder gewas. Wellicht is de N-opname minder geweest. 
In 1978 is het rietzwenkgras vermoedelijk in een jonger stadium gemaaid 
dan de andere grassoorten gezien het hogere vre- en VEM-gehalte. 
Wat de opname betreft is alleen in 1975 en 1976 de opname van rietzwenk- 
gras relatief lager. In andere jaren zijn de verschillen gering. De verschil- 
len tussen Engels- en Italiaans raaigras zijn in alle jaren gering. 
Later wordt nog teruggekomen op de relatief lage opname van rietzwenk- 
gras. 
Bekijken we de melkproduktie dan is in alle jaren, behalve in 1974, 
de produktie lager bij rietzwenkgras. Er is een lichte tendens naar een lagere 
melkproduktie bij Italiaans raaigras in vergelijking tot Engels raaigras, 
Tabel 23 Gemiddelde vre, VEM, ds-opname, melk- en meetmelkproduktie per proef 
en het aantal proefweken waaruit deze gemiddelden berekend zijn 
Jaar/ year 1974 1975 1976' 1976" 1978 
Grassoort/grass species Vre (glkg) Idcp (glkg) - 
Engels raaigras1p.r. - 153 165 178 17 1 
~ietzwenkgraslt~f. 185 141 165 160 190 
Ttaliaans raaigras1I.r. 177 142 - 174 162 
Aantal wekenlweeks 4 6 3 4 2 2 
- 
VEM(kg ds)/VEM per kg DM 
Engels raaigras1p.r. - 939 94 1 9 7 2 9 19 
Rietzwenkgras/t.f. 917 935 933 925 950 
Italiaans raaigras1l.r. 882 939 9 15 9 14 
Aantal weken 4 6 3 4 2 2 
Ds-opname kglkoeldagl 
--p 
DM intake kglcowlday 
P------ - --p 
Engels raaigras1p.r. - l i, G 13,: 14,7 
.t 
496 
A 
Rietzwenkgras1t.f. 14,O 12,: 1 k 9 9  13,2* 14,2 
Italiaans raaigrasl1.r. 14,7 14,6 - 14,7 14,7 
Aantal weken 7 6 3 4 2 2 
Melk kg/koe/dag/ 
milk kglcowlday 
- - - - 
Engels raaigras1p.r. - 2095 13,5 13,4 19,2 
k 
Rietzwenkgras /t.£. 13,9 19,l 11,7' 11,O 18,0 
Italiaans raaigras1T.r. 13,s 21,1 12,l 18,2 
Aantal weken 4 6 2 3 1 1  
Meetmelk kg/koe/dag/ 
FCM kg/cow/day 
Engels raaigras1p.r. - 
Rietzwenkgras1t.f. 
Italiaans raaigrasl1.r. - 
Aantal weken - 
significant lagerlsignificance lower 
Table 23 Average dcp, VEM, DM-intake,rri;lk.production, FCM per experiment 
p-
and the number of experimental weeks from whichthe averages are 
calculated 
De voederwaarde was evenwel ook wat lager waardoor we het verschil in melk 
daaraan moeten toeschrijven. Ondanks dat de gegevens van melk alleen komen 
uit 1978 lijkt het toch duidelijk dat de verschillen gemeten in de melk, in 
meetmelk ui-tgerekend minder zijn. Dit geldt zowel voor rietzwenkgras als voor 
Italiaans raaigras in vergelijking tot Engels raaigras. 
In tabel 24 zijn vanalle grassoorten de gemiddelde waarden over alle 
jaren weergegeven. 
Per grassoort berusten de cijfers op dezelfde proefweken zodat de grassoorten 
onderling vergeleken kunnen worden. 
Tabel 24 Gewogen gemiddelden en aantal proefweken in 1975, 1976 en 1978 
- - 
-- --p- - 
vre/g/ VEM/ Ds-opname in kg Melk/kg Meetmelk 
kg ds kg ds dag kg/dag 
Engels raaigras/p.r. 169 929 14,7 18,7 1 9 ,  O 
Riet~wenkgraslt~f. 177 944 13,7 17,3 48,2 
Italiaans raaigras1l.r. 160 919 14,7 18,2 18,s 
Aantal wekenlweeks 3 2 3 2 3 2 2 O 1 1  
Dcp VEM/ DM-int ake Milk FCM 
(g/& DM) kg DM (kg) (kg/da~) (kg/da~) 
Table 24 Weighed averages and number of experimental weekc in 1975, 1976 and 
1978 
Gemiddeld zijn het vre-gehalte en de VEM-waarde van rietzwenkgras 
hoger als gevolg van een hoger gehalte in 1978. 
De droge stof-opname is van rietzwenkgras gemiddeld over de jaren 
1 kg lager dan van Engels- en Italiaans raaigras. De melkproduktie is bij riet- 
zwenkgras 8,9 kg minder dan bij Italiaans raaigras. Vergeleken met Engels raai- 
gras is het verschil 1,4 kg per dag. Uitgedrukt in meetmelk zijn deze verschil- 
len geringer, De lagere melkproduktie kan niet worden toegeschreven aan de voeder- 
waarde van rietzwenkgras omdat die zelfs iets hoger was. 
Om een betere vergelijking met Engels raaigras mogelijk te maken zijn in 
tabel 25 alle gegevens verwerkt van die proeven waarbij de grassoorten di- 
rekt vergeleken werden. De cijfers zijn een gewogen gemiddelde van alle metin- 
gen. De cijfers van ds-opname berusten op meer gegevens dan die van VEM, 
melk en meetmelk. De ds-opname werd per dag gemeten, het VEM-gehalte werd be- 
paald uit mengmonsters van 4 á 5 dagen. De melk werd eens in de 10 dagen ge- 
meten, De cijfers van meetmelk berusten alleen op gegevens van 1978. 
Sabel 25 Uitkomsten van rietzwenkgras en Italiaans raaigras ten opzichte 
van Engels raaigras ( =  100) 
--p- 
Rietzwenkgras (t. f. ) Italiaans raaigras (%, r. ) 
hoeveel- aantal hoeveel- aantal /no. of measure 
heid/armunt netingeri heid met ingen / ments 
Ds-opnamelDM intake 92 146 1 00 134 
Table 25 Results of tal1 fescue and Italian ryegrass i.n respect of 
perennial ryegrass (= 100) 
Uit tabel 25 blijkt dat het vre-gehalte van rietzwenkgras relatief 
hoger en van Italiaans raaigras relatief lager is dan van Engels raaigras. 
In VEM-gehalte is er weinig verschil tussen de grassoorten, De ds-opname 
was van rietzwenkgras duidelijk lager dan van Engels raaigras. De opnames 
van Italiaans- en Engels raaigras waren gelijk. 
Bij rietzwenkgras is ook de melkproduktie lager dan bij Engels raaigras. 
Ook bij Italiaans raaigras zien we een iets lagere melkproduktie. Gerekend 
in meetmelk wordt het verschil tussen rietzwenkgras en Engels raaigras wel 
kleiner maar valt niet weg. Voor Italiaans raaigras brengt de correctie voor 
vetgehalte geen verandering in de relatieve melkproduktie teweeg. 
Tijdens de proeven van 1975 en 1976 werden relatief lage opnames 
van rietzwenkgras gemeten. Bij beide jaren gebeurde dat ongeveer op hetzelf- 
de tijdstip in het seizoen. In hoeverre het tijdstip in het seizoen invloed 
heeft op de opname is nagegaan in figuur 10. Hier zijn de gemeten droge- 
stofopnames gemiddelden van alle koeien per groep van alle proeven weerge- 
gegeven op het bijbehorende tijdstip in het seizoen, 
Het blijkt dat vooral in de eerste helft van het seizoen van rietzwenkgras 
relatief lage opnames werden gemeten. 
Uit figuur 10 blijkt ook dat in 1975 en 1976 onafhankelijk van het tijdstip 
in het seizoen relatief lage opnames werden gemeten. 
De relatief droge omstandigheden in die jaren hebben een verlagende invloed 
op de opname van rietzwenkgras. 
In figuur 1 1  is de relatieve ds-opname van rietzwenkgras ten opzichte 
van Italiaans raaigras weergegeven. Hieruit blijkt dat rietzwenkgras ten op- 
zichte van Italiaans raaigras in de eerste helft van het seizoen een enigszins 
lagere opname te zien geeft. 
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8. ONDERZOEK MET GECONSERVEERD GRAS 
8.1.  Werkwiize 
Grasland en voederwinning 
I n  h e t  n a j a a r  van 1976 werd op h e t  r e g i o n a l e  onderzoek centrum Bosma 
Zathe een  p e r c e e l  van ca .  3 h a  i n g e z a a i d .  De ene h e l f t  daarvan werd i n g e z a a i d  
met Engels  r a a i g r a s  v roeg  t o t  z e e r  vroeg h o o i t y p e ,  r a s  Cropper,  de  andere  
h e l f t  met r i e tzwenkgras ,  r a s  F e s t a l .  
T i j d e n s  de  twee daaropvolgende g r o e i s e i z o e n e n  werden de  g r a s s o o r t e n  
voornamel i jk  gemaaid voor c o n s e r v e r i n g .  I n  h e t  v o o r j a a r  werd begonnen met h e t  
i n k u i l e n  b i j  een g rashoogte  van c a .  30 cm. Na 1 of 2  sneden werd daarna inge-  
k u i l d  b i j  een  g rashoogte  van ca .  20 cm. Als e r  genoeg v o e r  was gewonnen werd 
een l a a t s t e  snede bestemd voor  s t a l v o e d e r i n g .  P e r  g r a s s o o r t  en pe r  snede werd 
h e t  g r a s  i n  a p a r t e  k u i l e n  bewaard. 
Het moment van maaien was afhanke1.i j k  van de  v a s t g e s t e l d e  gewaslengte .  
De gewaslengte  werd met een meetschijf  bepaa ld .  De gemaaide hoevee lhe id  g r a s  werd 
n  a  voordrogen op h e t  v e l d  t o t  ca .  50 % droge  s t o f ,  pe r  g:.asaoort v a s t g e s t e l d .  
D i t  gebeiirde door de  opraapwagens t e  wegen en een monster  t e  s t e k e n  voor  e e n  
d roge  s  t o f b e p a l i n g .  
De bemest ing van h e t  g r a s l a n d  werd volgens  de normen u i t g e v o e r d .  E r  werd 
u i t s l u i t e n d  kunstmest  g e s t r o o i d .  
Voederproeven ------
Voor de opnameproeven (volledig geloot) werden 24 mlkgevende koeien gekozen d i e  in de twee- 
de h e l f t  van de  l a c t a t i e  waren. D i t  om d e  hoevee lhe id  k r a c h t v o e r  zo k l e i n  moge l i jk  
t e  maken, waardoor de waarde van de  g r a s s o o r t e n  b e t e r  t o t  u i t i n g  komt. De k o e i e n  
s tonden  aangebonden op een h o l l a n d s e  s t a l  d i e  i n g e r i c h t  was a l s  p r o e f s t a l .  De 
koe ien  konden n i e t  b i j  e l k a a r  v r e t e n .  Het melken gebeurde op de s t a l  met behulp  van een  
melk le id ingsys teem.  
Voer en 
Voorafgaand aan de opnamebepaling van de v e r s c h i l l e n d e  p r o e f o b j e c t e n  werd 
gedurende 14 dagen aan a l l e  k o e i e n  d e z e l f d e  p r a k t i j k k u i l .  gevoerd (gedurende 2 à 3  
weken, d a a r n a  werden de p r o e f k u i l e n  aan de koe ien  v e r s t r e k t .  De vo lgorde  van 
de  p r o e f k u i l e n  werd door l o t i n g  v a s t g e s t e l d .  Er  werd ondersche id  gemaakt i n  de  
g r a s l e n g t e  van h e t  k u i l v o e r ,  e e r s t  werden de k u i l e n  van 20 cm g r a s l e n g t e  met 
e l k a a r  v e r g e l e k e n ,  daarna  d i e  van 30 cm g r a s l e n g t e .  De koe ien  werden h i e r v o o r  
v e r d e e l d  i n  2 groepen van 12. 
r e r  week werd gedurende 4 a a n e e n s l u i t e n d e  dagen de  opname v a s t g e s t e l d .  
Voor i e d e r e  koe werd een g e l i j k e  p o r t i e  k u i l v o e r  afgewogen en i n  meerder ke ren  
voor de koe ien  g e b r a c h t .  De andere  morgen werden de r e s t e n  per  koe teruggewogen. 
De r e s t e n  waren minimaal 10 % van h e t  v e r s t r e k t e  k u i l v o e r .  Er i s  geen r e k e n i n g  
gehouden met v e r s c h i l l e n  i n  hoevee lhe id  r e s t ,  waardoor de  opname moge l i jk  be ïn -  
v loed  kan worden. 
Mon s  tername 
De p r o e f k u i l e n  werden vooraf op de g e b r u i k e l i j k e  p r a k t i j k w i j z e  bemonsterd 
voor  een chemische a n a l y s e  en  bereken ing  van de voederwaarden. T i j d e n s  de  opname- 
b e p a l i n g  werden i e d e r e  dag p e r  p r o e f o b j e c t  3 monsters  genomen van de t e  v e r s t r e k -  
ken k u i l  voor een ds-bepal ing.  Na de ds -bepa l ing  werden deze monsters  p e r  p roef -  
week verzameld.  Hiervan werd een  mengmonster genomen voor een chemische a n a l y s e .  
Van de v o e r r e s t e n  werden eveneens pe r  p r o e f o b j e c t  3 monsters  p e r  dag genomen voor 
een  ds-bepal ing.  T i j d e n s  de proef  werd één k e e r  p e r  week de m e l k g i f t  p e r  koe be- 
paa ld .  Het e e r s t  j a a r  werden eens  p e r  3 weken h e t  v e t -  en e i w i t g e h a l t e  bepaa ld .  
I n  h e t  tweede j a a r  i s  d i t  e l k e  week gedaan. 
Krachtvoer  
Voor d e  aanvang van de  proef  werd de  gemiddelde k r a c h t v o e r g i f t  op grond 
van de  melkprodukt ies  v a s t g e s t e l d .  Deze gemiddelde k r a c h t v o e r g i f t  werd gedurende 
de g e h e l e  p e r i o d e  v e r s t r e k t .  
8 . 2 .  R e s u l t a t e n  1977 
Yoebez~inning 
I n  1977 z i j n  de e e r s t e  twee sneden van b e i d e  g r a s s o o r t e n  gemaaid b i j  een  
gewaslengte  van 30 cm (ca .  3000 kg d s  per  h a ) .  De volgende sneden werden gen1aai.d 
b i j  een gewaslengte  van 20 cm (ca .  1700 kg ds  pe r  h a ) .  Op deze manier werden dus 
v i e r  k u i l o b j e c t e n  verkregen .  I e d e r  o b j e c t  werd a f z o n d e r l i j k  gemaaid, voorgedroogd 
en i n g e k u i l d .  
I n  t a b e l  26 op de volgende pag ina  z i j n  de opbrengs ten  p e r  snede en p e r  o b j e c t  
weergegeven. 
De t o t a l e  opbrengs t  l a a t  een v e r s c h i l  z i e n  van 1100 kg droge s t o f  
t e n  g u n s t e  van Engels  r a a i g r a s .  Opgemerkt d i e n t  t e  worden d a t  de e e r s t e  snede 
onder  z e e r  n a t t e  omstandigheden i s  bewerkt.  Daardoor z i j n  v o o r a l  i n  h e t  perceel .  
r i e tzwenkgras  n o g a l  wat sporen  o n t s t a a n ,  wat een opbrengs tderv ing  i.n de volgende 
sneden t o t  gevolg  zou kunnen hebben geh.ad. 
I n  1977 i s  e r  i n  t o t a a l  380 kg N p e r  h a  gegeven. De e e r s t e  s t i k s t o f  i s  h a l f  
maar t  g e s t r o o i d .  De andere  s t i k s t o f g i f t e n  z i j n  d i r e c t  n a  h e t  ruimen van h e t  g r a s  
toeged iend .  De P- en  K-bemesting i s  volgens  de  normen i n  h e t  v o o r j a a r  gegeven. 
Tabel  26 Opbrengst  van Engels  r a a i g r a s  (Cropper en r i e tzwenkgras  (Festa l - )  i n  
kg ds  p e r  ha  en  v e l d p e r i o d e  i n  dagen (1977) 
Snede Maaidatum Engels  r a a i g r a s  Rietzwenkgras Veldperiodi 
-p- -- 
- 
I (30 cm) 10 mei/May 2668 2591 O 
i1 (30 cm) 15 j u n i / J u n e  3252 3148 7 
111 (20 cm) 13 ju l i / . Ju ly  1 / 4 7  1497 3 
LV (20 cm) 3 a u g u s t u s /  August. 2035 1782 3 
V (20 cm) 29 augiistus/August  2864 21 13 3 
b e g i n  o k t o b e r /  e a r l y  October 
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Table  26 Yi.eld of p e r e n n i a l  r y e g r a s s  (Cropper) and t a l l  f eccue  ( F e s t a l )  i n  kg DM 
---v-p 
per  h a  and f i e l d  p e r i o d  i n  days (1977) 
K w a l i t e i t  van Eiet k u i l v o e r  
In  b i j l a g e  63 z i j n .  de  anal.yses van de  ki i i lbemonster ing en d e  gevoerde k i i l l  
weergegeven. De k u i l m o n s t e r s  z i j n  i n  Leeuwarden geanal.yseerd en de  mons te r s  van de 
gevoerde k u i l  i.n Oosterbeek.  Er Ls een s y s t e m a t i s c h  v e r s c h i l  b i j  a l l e  k u i l e n  
t-ussen de a n a l y s e s  van de  b e i d e  bernon.steringen, B i j  de  kuil.inonsters i s  h e t  droge 
s t o f g e h a l . t e  hoger  en de  voederwaarde l a g e r  dan bi . j  de  gevoerde k u i l .  D i t  komt 
doorda t  zand en a s  n i e t  a p a r t  z i j n  bepaa ld .  De ds -geha l ten  z i j n  dan ook i n c l u s i e f  
zand zodat  h e t  d roge  s t o f g e h a l t e  hoger  en de  voederwaarde Lager i s .  I n  t a b e l  27 
i s  de voederwaarden van de  gevoerde k u i l  vermeld.  
Tabel 27 Voederwaarde in de zandvrije droge stof van de gevoerde kuil in 19771 
19 78 
Kuilsoort Ds % Vre g/kg VEM/kg ds NH -fraktie 
3 
Engels raaigras 20 cm 40,0 20 1 92 1 9 
Rietzwenkgras 20 cm 45,4 192 9 12 9 
Engels raaigras 30 cm 40,8 109 796 14 
Rietzwenkgras 30 cm 54,4 154 833 1 O 
Sort of silage DM/% Dcp glkg VEM/kg DM NH -£raction 
3 
Table 27 Feeding value in sandless DM of the fed silage in 1977/ 1978 
Bij 20 cm zijn de cijfers van beide grassoorten het gemiddelde van 3 
kuilen. Bij 30 cm gaat het om één kuil van elke grassoort (van 15 juni). 
De gemiddelde ammoniakfraktie is in alle gevallen aan de hoge kant, wat betekent 
dat de kans op slagenumdekuilen als matig moet worden beschouwd. 
De kuil van de eerste snede (maaidatum 10 mei) is niet voor bepaling van 
de opname gebruikt, maar is als praktijkkuil vervoederd. 
Droge stofopname in de stalperiode 197711978 
--v -m----- --------------v- 
In tabel 28 zijn de gemiddelde ds-opnames in kg per koe per dag vermeld. 
In de bijlagen 64 en 65 zijn de gemeten ds-opnames weergegeven. 
Tabel 28 Gemiddelde ds-opname in kg per koe per dag in 197711978 
.- 
Kuilsoort Graslengte 20 cm Graslengte 30 cm 
Week 1 2 3 1 2 3 
Engelsraaigras 11,4a11,5a12,4a 
Riet zwenkgras ll,ga 12,1a 12,8' 
Sort of silage Grass height Grass height 
Week 
Table 28 Average daily DM-intake in l97711978 
Ongelijke letters geven signiricante vrrschillen aan. 
Unequal letters indicate significant difference. 
Elke proefperiode werd vooraf gedaan door een voorperiode van 2 weken. 
De in tabel 2 vermelde opnamecijfers zijn op deze voorperioden gecorrigeerd. 
Uit tabel 2 blijkt dat er alleen bij het kuilstadium 30 cm significante 
verschillen voorkomen in de Ie en 3e week. 
Melk~roduktie 
---- -------- 
In tabel 29 zijn de gemiddelde melkproduktles in kg per koe per dag 
vermeld. Deze cijfers zijn gecorrigeerd op de voorperiode van 2 weken. 
In de bijlagen 66 en 67 is de gemeten melkproduktie vermeld. 
Tabel 29 Gemiddelde melkproduktie in kg per koe per dag in 1977/1978 
Kuilsoort Graslengte 20 cm Graslengte 30 cm 
Week I 2 3 1 2 3 
Engels raaigras 10,9 10,7 1O;i 9 , 1 a  8,6 7,6 
Rietzwenkgras 11,O 10,9 10,2 10,ob g90 8,3 
Sort of silage Grass height Grass helght 
Week 
Table 29 Average daily milk production (kg) in 197711978 
Er was alleen een significant verschil bij een graslengte van 30 cm in de 
eerste week van de proef, 
8.3 Resultaten 1978 
Voederwiming 
Voor 1978 en de daaropvolgende stalperiode 197811979 was de proefopzet 
enigszins gewijzigd. Toen werd de eerste snede van beide grassoorten gemaaid 
b i j een gewas lengte van 40 cm (ca. 4000 kg ds per ha). De volgende sneden 
werden gemaaid bij 25 cm lengte (ca. 2500 kg ds per ha). 
T a b e l  30 Ds-opbrengst  van  E n g e l s  r a a i g r a s  (Croppe r )  en  r i e t z w e n k g r a s  ( F e s t a l )  
i n  kg p e r  h a  en  v e l d p e r i o d e  i n  dagen  i n  1978 
Snede Maaidatum Enge l s  r a a i g r a s  R i e t  zwenkgras V e l d p e r i o d e  
I (40 cm) 20 mei/May 3742 4474 7  
I I ( 2 5  cm) 20 j u n i / J u n e  2554 2  126 8  
I I L ( 2 5  cm) 31 j u l i / J u l y  2890 3583 7  
I V s t a l v o e r e n / s t o r a g e  
f e e d i n g  16-27 sept,/S e p t .  3333 
Cut Mowing d a t e  P e r .  r y e g r a s  s T a l l f  e s c n e  F i e l d  pe.ri.od 
p- 
T a b l e  30 DM y i e l d  o f  p e r e n n i a l  r y e g r a s s  (Cropper)  and t a l 1  f e s c u e  ( F e s t a l )  
i n  k g / h a  and f i e l d  p e r i o d  (days )  i n  1978 
U i t  t a b e l  30 b l i j k t  d a t ,  i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  voorgaande  j a a r ,  r i e t z w e n k -  
g r a s  meer h e e f t  gep roducee rd  dan  Enge l s  r a a i g r a s .  Het  v e r s c h i l  i s  1256 kg d s  p e r  
ha .  Cropper  (Enge l s  r a a i g r a s )  s t o n d  b i j  d e  I e  snede  w a t  o n r e g e l m a t i g .  D i t  komt 
ook t o t  u i t i n g  i n  d e  d s - o p b r e n ~ s t .  Ook s c h o o t  h e t  b i j  d e  tweede snede  n o g a l  v l o t  
d o o r ,  m o g e l i j k  a l s  gevo lg  van  h e t  koude weer .  F e s t a l  ( r i e t z w e n k g r a s )  p r o d u c e e r d e  
zowel iin h e t  v o o r j a a r  a l s  i n  h e t  n a j a a r  meer dan  Cropper .  De t o t a a l  t o e g e d i e n d e  h o e v e e l  
h e i d  N was i n  1978 450 k g  p e r  h a .  
K w a l i t e i t  van  h e t  k u i l v o e r  
---------------.---------w- 
I n  b i j l a g e  68 z i j n  d e  a n a l y s e s  van d e  k u i l e n  en van d e  gevoerde  k u i l  p e r  
proefweek weergegeven.  D e  gemidde lde  voederwaarde. van  h e t  k u i l v o e r  d a t  i n  d e  p r o e f -  
weken i s  v e r s t r e k t  s t a a t  vermeld  i n  t a b e l  31. 
T a b e l  31 Voederwaarde van  d e  i n  19781 1979 gevoerde v o o r d r o o g k u i l  ( i n  de zand- 
houdende d r o g e  s t o f )  
K u i l s o o r t l  DS X *l Vre /dcp  VEM kgds  NH3-frac t ie  
S o r t  of  s i l - a g e  DM % g l k g  VEM k g  DM NH3-fract ion 
E n g e l s  r a a i g r a s  25  cm 3 9 , 5  120 69 6  12 
E n g e l s  r a a i g r a s  40 cm 4 0 , 4  9  9  726 9  
R ie t zwenkgras  25 cm 5 4 , 2  124 75 7  9  
R ie t zwenkgras  40 cm 5 0 , 9  108 7  32 1 1  
T a b l e  31 Feed ing  v a ï u e  ( i n  s a n d l e s s  d r y  m a t t e r )  of  t h e  f e d  w i l t e d  s i l a g e  i n  
19781 1979 
* % zandhoudende d r o g e  s t o f  i n  de  k u i l  v a s t g e s t e l d  / p e r c e n t a g e  s a n d  con ta i i i i r i g  
d r y  m a t t e r  a s  de t e rmind  i n  t h e  s i l a g e  
- 64 - 
Opvallend i s  de r e l a t i e f  l a g e  VEM waarde van Engels  r a a i g r a s  25 cm. D i t  kan 
worden toegeschreven aan h e t  hoge ruw-as g e h a l t e  i n  d i t  k u i l v o e r ( b i j 1 a g e  6 8 ) .  Ge- 
z i e n  de v r i j  hoge NH - f r a c t i e  waren de  k u i l e n  maar mat ig  ges laagd .  3 
Droge s t o f o p a m e  
--- ---- 
Voor de  i n d i v i d u e l e  opnameproef (volledig geloot) zi jn 4  groepjes van 6  koeien samngesteld. 
Anders dan i n  h e t  voorgaande s t a l s e i z o e n  werden i n  d e  s t a l p e r i o d e  1978/1979 a l l e  
4 o b j e c t e n  t e g e l i j k  v e r s t r e k t .  Een voorper iode  van 2  weken d iende  voor  c o r r e c t i e  
op de  p r o e f p e r i o d e .  Deze g e c o r r i g e e r d e  opnamen z i j n  vermeld i n  t a b e l  32. 
Tabel  32 Gemiddelde g e c o r r i g e e r d e  ds-opname i n  kg p e r  koe p e r  dag i n  1978/1979 
I < u i l s o o r t / w e e k / / s o r t  of s i - lagelweek 1 2 
P- - 
Engels r a a i g r a s  25 cm 11,5a 12,9a 
Enge l s  raa i -g ras  40 cm 11,9ab 12,9a  
Rietzwenkgras 25 cm 11,7ab 1 1  ,Ob 
Rietzwenkgras 40 cm 1 1  ,Ob 11,2b 
-- -m . -- .- "e- 
a , b  Onge l i jke  l e t t e r s  geven s i g n i f i c a n t e  v e r s c h i l l e n  aan 
a , b  Uneqiial l-etters i n d i c a t e  s i g n i f i c a n t  d i f  f  e rences  
Tab1.e 32 Average c o r r e c t e d  d a i l y  d r y  m a t t e r  i n t a k e  (kg) i n  197811979 
Tabel 32 g e e f t  aan d a t  i n  de  e e r s t e  proefweek van Engels r a a i g r a s  25 cm 
s i g n i f i c a n t  meer werd opgenomen dan van r i e tzwenkgras  40 cm. Ook i n  d e  tweede 
week i s  e r  van Engels  r a a i g r a s  meer opgenomen dan van r i e tzwenkgras  zowel voor 
b e t  25 cm a l s  voor h e t  40 cm s tadium.  In b e i d e  weken i s  gebleken d a t  e r  t u s s e n  
de  twee s t a d i a  van e e n z e l f d e  g r a s s o o r t  geen s i g n i - f i c a n t e  v e r s c h i l l e n  i n  opname 
z i j n .  
De gemiddelde opnameci j fe r s  pe r  4  dagen per  koe z i j n  i n  b i j l a g e  69 vermeld. 
Melkproduktie 
------------- 
De gemiddelde melk- en meetmelkprodukt ie  i s  p e r  p e r i o d e  van 4 dagen en 
g e c o r r i g e e r d  op voorper iode  i n  t a b e l  33 weergegeven. 
Tabe l  3 3  Gemiddelde melk- eri meet rne lkprodukt ie  i n  kg  p e r  koe  p e r  dag  i n  1978/1979 
K u i l s o o r t / s o r t  o f  s i l a g e  Melk/mil k 
---pp 
Meetmelk/FCM 
.*- 
P r o e f w e e k l e x p e r i m e n t a l  week l 2  1 2  
E n g e l s  r a a i g r a s  25  cm 
E n g e l s  r a a i g r a s  40 cm 8 9 9 9,1 993 995 
R ie t zwenkgras  25 cm 8,2 8 90 q , o  8 95 
R ie t zwenkgras  40 cm 10 ,4  8 T 3 1U,5 8 9 b 
T a b l e  3 3  Average d a i l y  milk p r o d u c t i o n  and d a i l y  c o r r e c t e d  milk p r o d u c t i o n  (kg)  
i n  197811979 
Zowel de  v e r s c h i l l e n  t u s s e n  d e  g r a s s o o r t e n  a l s  de  v e r s c h i  l l e n  i n  g r a s  l e n g t e  
b i n n e n  d e  g r a s s o o r t e n  z i j n  n i e t  s i g n i f i c a i i t .  
I n  b i j l a g e  70 i s  d e  gemeten m e l k p r o d u k t i e  p e r  k o e  weergegeven,  zowel i n  de  
proefweken a l s  i n  d e  weken e r v o o r .  
8,4. D i s c u s s i e  
Volgens d e  R a s s e n l i j s t  (1 )  i s  dc u p b r e n g s t  b i  j  maaien van  r i e t zwer ikg ras  ca .  
30 % hoger  dan  d e  o p b r e n g s t  b i j  Enge l s  r a a i g r a s .  De r e s i i l t a t e n  van cleze proeven 
z i j n  v o o r a l  i n  h e t  e e r s t e  j a a r  n i e t  i n  overeens temming daarmee.  Wet c e r s t e  j a a r  
i s  d e  o p b r e n g s t  van  r i e t z w e n k g r a s  v e r l a a g d  d o o r  h e t  s p o r e n  r i j d e n  onde r  ~i:iti e  
omstandigheden.  Het  r i e t z w e n k g r a s  was op e e n  r e l a t i e f  nat ter  g e d e e l t e  g ~ z a a i d  er1 
i s  i n  h e t  e e r s t e  j a a r  g e v o e l i g e r  v o o r  b e r i j d e n  omdat h e t  midden we l  een  d i c h t e  
zode vormt .  I n  h e t  tweede j a a r  i s  d e  o p b r e n g s t  var1 r i e t z w e n k g r a s  c a ,  10 Z h o g e r  
dan van  E n g e l s  r a a i g r a s .  D i t  komt meer o v e r e e n  met d e  r e s u l t a t e n  van een a n d t r c  
p r o e f  waar gemaaid word t  i n  zomers t a l v o e d e r i n g s  t adium ( 6 ) .  D a a r b i j  werd gemi d- 
d e l d  c a .  1 5  % meer d r o g e  s t o f  van r i e t z w e n k g r a s  g e o o g s t .  I n  1977 werden b i j  ecn- 
z e l f d e  g r a s l e n g t e  t a m e l i j k e  g r o t e  v e r s c h i l l e n  i n  d r o g e  s t o f p r o d u k t i e   vonden en. 
Daa r in t egen  waren d e  v e r c c h i l l e r i  t u s s e n  d r  l e n g t e n  soms g e r i n g  ( z i e  snede  Z en 
T V ) .  D i t  moeten we t e n d e l e  ook t o e s c h r i j v e n  aan  h e t  d i c h t e r  worden van  de  zode 
i n  h e t  e e r s t e  j a a r .  B i j  e e n z e l f d e  l e n g t e  word t  e r  dan  op een l a t  e r  t i j d s t i p  
meer d r o g e  s t o f  p e r  h a  gewonnen, Orndal de  k u i l e n  van  de  v e r s c t r i l l c n d e  g r a s l e n g t e r i  
op  v e r s c h i l l e n d e  t i j d s t i p p e n  werden gemaakt ve rwach ten  we v e r s c h i l 1  en i n  voedt. r- 
waa rde ,  I n  1977 z i j n  evenwel de  v e r s c h i l l e n  i n  d r o g e  s t o f  en  VEM g e r i n g .  U i t e r -  
a a r d  i s  e r  wel  een  d u i d e l i j k  v e r s c h i l  i n  v r e  t i l s sen  d e  g r a s l e n g t c n .  'Sussen clc 
grassoorien ~ i j n  b i j  d e z e l f d e  g r a s l e n g t e n  d e  v e r s c h i l l e r i  i n  v r e  en  VEM g e r i n g ,  
hoewel h e t  d r o g e  s t o f g e h a l t e  b i j  r i e t z w e n k g r a s  s t e e d s  i e t s  h o g e r  was. Ook i n  
1978 z i j n  de  v e r s c h i l l  en  g e r i n g .  Opval lend  i s  h e t  r e l a t i e f  hoge VIIM g e h a l t e  var1 
E n g e l s  r a a i g r a s  (40 cm l e n g t e ) .  W a a r s c h i j n l i j k  h e e f t  een  g u n s t  i e  f y s i o l o g i  scfi 
s t a d i u m ,  z o a l s  r e l a t i e f  minder  s t e n g e l s ,  een  r o l  g e s p e e l d .  Ook za t  i n  h e t  k u i l -  
voer van deze g r a s l e n g t e  minder grond dan b i j  h e t  25  cm s tadium.  D i t  h e e f t  ook 
een hogere  VEM g e h a l t e  t o t  gevolg.  V e r g e l i j k i n g  met 1977 wordt b e m o e i l i j k t  door- 
d a t  toen h e t  zandgeha l te  a p a r t  bepaa ld  i s .  
De d roge  stofopname door de  koeien van de  g r a s s o o r t e n  b i j  e e n z e l f d e  gras-  
l e n g t e  is  m e e s t a l  n i e t  d u i d e l i j k  v e r s c h i l l e n d .  A l l e e n  i n  1977/1978 b i j  een gras- 
l e n g t e  van 30 cm i s  d e  opname van r i e tzwenkgras  i n  2 van de 3 weken hoger  dan 
van Engels  r a a i g r a s .  Een r e l a t i e f  b e t e r e  kuilvoerkwaliteit van r i e tzwenkgras  i s  
h i e r v a n  w a a r s c h i j n l i j k  de  oorzaak.  De v e r s c h i l l e n  i n  s t ad ium p e r  g r a s s o o r t  kun- 
nen a l l e e n  i n  de  proef  van 19781 1979 verge leken  worden. D a a r b i j  was a l - leen i n  
de  e e r s t e  week de  opname b i j  een g r o t e r e  g r a s l e n g t e  l a g e r .  Het v e r s c h i l  i s  even- 
wel i n  geen van de  twee weken s i g n i f i c a n t .  Werden e r  b i j  de droge stofopname 
n i e t  v e e l  v e r s c h i l l e n  gemeten, b i j  de melkprodukt ie  was d a t  nog minder ,  omdat de 
koeien i n  de 2e h e l f t  van de l a c t a t i e  waren. 
I n  t a b e l  34 z i j n  de  gemiddelde d roge  s t o f  opnamen, melkprodukt ie  en k u i l -  
k w a l i t e i t  p e r  j a a r  weergegeven. H i e r u i t  kunnen we n i e t  concludereiz d a t  i n  deze proe- 
ven de g r a s s o o r t e n  en d e  v e r s c h i l l e n  i n  g r a s l e n g t e  b i j  i n k u i l e n ,  een d u t d e l i j k  
e f f e c t  hebben op  droge stofopname en m e l k p r o d i ~ k t i e .  
Tabel. 34 Gemiddelde as-opname, melkprodukt ie  en k u i l k w a l i t e i t  van d e  v e r s t r e k t e  
k u i l  p e r  g r a s s o o r t  en p e r  g r a s l e n g t e  
r o P Z Z Ï r n e  (kg) ~ 6 1 1 ~  (kg) VEM (kg- 
1977/1978 
- - - - - - - - 
En.gels r a a i g r a s  20 cm 11,8  
Rietzwenkgras 20 cm 12 ,3  
Engels  r a a i g r a s  30 cm 10,8  
Rietzwenkgras 30 cm 11,5 
Engels r a a i g r a s  25 cm 12,7 
Engels r a a i g r a s  40 cm 12,4 
Rietzwenkgras 25 cm 11,4  
Rietzwenkgras 40 cm 1 1 , l  
DM-intake (kg) Milk (kg) VEM/kg DM 
Tab le  34 Average DM i n t a k e ,  ~nilk p rodukt ion  en s i l a g e  q u a l i t y  of t h e  f e d  
s i l a g e  by g r a s s  s p e c i e s  and grass I leight 
Zoals  u i t  t a b e l  34 b l i j k t  werd i n  1977/'78 van b e i d e  s t a d i a  van r ie tzwenk-  
g r a s  gemiddeld meer gevre ten  dan van de o v e r e e n k o ~ i s t i g e  s t a d i a  van Engels r a a i -  
g r a s .  I n  1978/'79 i s  h e t  r e s u l t a a t  omgekeerd, b i j  o v e r i g e n s  wel wat l a n g e r  g r a s .  
De melkprodukt ie  reageerde  i n  1977/'78 overeenkomst ig  de opname. I n  19781'79 
werd b i  j  v e r g e l i j k i n g  b  innen de s o o r t e n  bij  een lagere opname een hogere melkproduk- 
t i e  gemeten. B i j  Engels  r a a i g r a s  i s  d i t  t e  v e r k l a r e n  u i t  de hogere  voederwaarde 
b i j  h e r  40 cm s tadium.  Voor r i e tzwenkgras  i s  een d e r g e l i j k e  v e r k l a r i n g  n i e t  t e  
geven. 
9.  SAMENVATTING 
Voor z o m e r s t a l v o e d e r i n g  wordt  i n  h e t  algemeen b l i j v e n d  gras lar id  met 
overwegend Engels  r a a i g r a s  g e b r u i k t .  E r  z i j n  evenwel g r a s s o o r t e n  waarmee d e  
p e r i o d e  van v e r s  g r a s  voe ren  kan worden v e r l e n g d .  D i t  kan een b e s p a r i n g  van 
k r a c h t v o e r  o p l e v e r e n .  Er  on tb reken  e c h t e r  gegevens over  opname van d i e  g r a s -  
s o o r t e n  en me lkproduk t i e .  Om h i e r o p  een antwoord t e  kunnen k r i j g e n  z i j n  i n  
de j a r e n  1974 t o f  en  met 1978 een  a a n t a l  opnameproeven u i t g e v o e r d  met v e r s  
g r a s  en v o o r d r o o g k u i l .  B i j  v e r s  g r a s  werden v e r g e l i j k i n g e n  u i t g e v o e r d  met 
Engels  r a a i g r a s ,  r i e t z w e n k g r a s  en I t a l i a a n s  r a a i g r a s .  D e  proeven met voordroog- 
k u i l  b e t r o f f e n  de g r a s s o o r t e n  Engels  r a a i g r a s  en  r i e t z w e n k g r a s .  B i j  de mee- 
s t e  proeven werden de  opname en me lkproduk t i e  genieten b i j  e e n z e l f d e  m a a i s t a d i -  
uni ( g r a s  l e n g t e ) .  I n  e n k e l e  proeven werden p e r  g r a s s o o r t  v e r s c h i l l e n d e  maai- 
s t a d i a  v e r g e l e k e n .  De voornaamste  c o n c l u s i e s  z i j n  : 
- Tussen Enge l s  r a a i g r a s  en I t a l i a a n s  r a a i g r a s  i s  er geen d u i d e l i j k  v e r s c h i l  
i n  voederwaarde ,  opname en melkprodrrkti e ,  
- Tussen Enge l s  r a a i g r a s  en r i e t z w e n k g r a s  was e r  i n  voederwaarde geen d u i d e l i j k  
v e r s c h i l .  Wel b l e k e n  de opname en  n ie lkprodukt ie  van r i e t z w e n k g r a s  i n  e n k e l e  
proeven d u i d e l i j k  minder  t e  z i j n .  Bi; v o o r d r o o g k u i l  was e r  geen d u i d e l i j k  
v e r s c h i l  
-- B i j  h e t  voe ren  van v e r s  r i e t z w e n k g r a s  b l e e k  h e t  v e t g e h a l t e  van de melk r e -  
l a t i e f  hoger  t e  z i j n .  I n  meetmelk was e r  dan ook een k l e i n e r  v e r s c h i l  
t u s s e n  Enge l s  r a a i g r a s  en r i e t zwer ikgras .  
- De i n v l o e d  van gewasstadium op opname en me lkproduk t i e  b l e e k  b i j  r i e t zwenk-  
g r a s  en I t a l i a a n s  r a a i g r a s  n i e t  d u i d e l i j k  anders  t e  z i j n  dan b i j  Enge l s  
r a a i g r a s .  
De l a g e r e .  opname en me lkproduk t i e  van r i e t z w e n k g r a s ,  d i e  wel b i j  h e t  
s t a l v o e r e n  maar n i e t  b i j  h e t  geconse rvee rd  v e r s t r e k k e n  i s  waargenomen, kan 
een  b e p e r k i n g  be tekenen  voor  de t o e p a s s i n g  van r i e t z w e n k g r a s .  I n  p e r i o d e n  
w a a r i n  geen o f  n i e t  voldoende a n d e r  g r a s  b e s c h i k b a a r  i s  ( v o o r j a a r ,  n a j a a r ) ,  
zou r i e t z w e n k g r a s  v e r s  gevoerd  kunnen worden. I n  d e  t u s s e n l i g g e n d e  p e r i o d e  
zou r i e t z w e n k g r a s  dan g e b r u i k t  kunnen worden voor  voederwinning.  
For f o r a g e  f e e d i n g  permanent g r a s s l a n d  w i t h  p e r e n n i a l  r y e g r a s s  i s  used 
i n  g e n e r a l . Y e t  t h e r e  a r e  g r a s s  s p e c i e s  w i t h  which t h e  pe r iod  of f r e s h  g r a s s  
feedir ig  can b e  e n l a r g e d  and c o n c e n t r a t e  f e e d  can be saved.Data aboilt i n t a k e  
of t h o s e  g r a s s  s p e c i e s  by cows and mi lkproduc t ion  were miss ing .  To g e t  an 
answer on t h i s  problem, from 1974-1978 a  number of i n t a k e  exper iments  were 
c a r r i e d  ou t  w i t h  f r e s h  g r a s s  and w i l t e d  s i l a g e .  P e r e n n i a l  
r y e g r a s s ,  t a l l f e s c u e  and L t a l i a n  r y e g r a s s  were compared. The exper iments  
w i t h  w i l t e d  s i l a g e  concerned p e r e n n i a l  r y e g r a s s  and t a l 1  Fescue.  I n t a k e  and 
~ l k p r o d u c t i o n  were measured a t  t h e  Same c r o p  h e i g h t .  In some exper iments  
d i f f e r e n t  mow s t a g e s  of t h e  g r a s s  s p e c i e s  were compared. 
The main conc lus ions  a r e  : 
- There i s  no clear d i f f e r e n c e  i n  f e e d i n g  v a l u e ,  i n t a k e  andn i lk  p r o d u c t i o n  
between p e r e n n i a l  r y e g r a s s  and I t a l i a n  r y e g r a s s .  
- There i s  no d i f f e r e n c e  i n  f e e d i n g  v a l u e  between p e r e n n i a l  r y e g r a s s  and t a l 1  
f e s c u e .  I n  some exper iments  tt-ie i n t a k e  and milk p roduc t ion  from t a l l  f e s c u e  
were p e r c e p t i b l e  l e s s .  Witli w i l t e d  s i l a g e  t-here was no c l e a r  d i f f e r e n c e .  
- Feeding of f r e c h  t a l l  f e s c u e  gave a  p e r c e p t i b l e  h i g h e r  f a t  pe rcen tage  of 
t h e  milk .  I n  FCM t h e  d i f f e r e n c e  between p e r e n n i a l  r y e g r a s s  and t a l l  f e s c u e  
was s m a l l e r .  
- The i n f l u e n c e  of c r o p s t a g e  on i n t a k e  a n d f i l k  p roduc t ion  of t a l l  fesci ie  
and I t a l  i a n  r y e g r a s s  d i d  n o t  appear  t o  he  d i f  f e r e n t  from p e r e n n i a l  r y e g r a s s .  
The lower i n t a k e  andmilk p roduc t ion  wit11 t a l 1  f e s c u e  whicli i s  on ly  
observed b i j  f o r a g e  f e e d i n g  and n o t  by f e e d i n g  of s i l a g e ,  can mean a  l i m i t a -  
t i o n  of' t h e  use  of t a l l  f e s c u e ,  I n  pe r iods  i n  wllicli no o r  n o t  suffic'ierit otl-ier 
g r a s s  i s  a v a i l a b l e  ( s p r i n g ,  summer), t a l 1  f e s c u e  can be f e d  f r e s h .  In the 
i n t e r v e n í n g  p e r i o d  t a l 1  f e s c u e  can be used f o r  fodder  p r o d u c t i o n .  
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31. Chemische analyse in de droge stof van de grassoorten. 
32 en 33, Gemiddelde ds-opnamen per koe per dag. 
34 en 35. Melkproduktie per koe per dag. 
36 t/m 38. Maai- en bemestingsschemals 1977 
39 t/m 4 1 .  Resultaten opbrengstbepal ingen 
42. Gemiddelde chemische samenstelling van de droge stof. 
4 3  t/m 45. Gemiddelde ds-opnamen per koe per dag. 
46 t/m 48. Gemeten melkprodukties per koe per dag. 
49. Resultaten gewaslengten, opbrengsten en maaidata. 
50. Gemiddelde chemische samenstelling van de droge s toç. 
51. Gemiddelde ds-opname per koe per dag. 
52. Melkproduktie per koe per dag. 
53 t/m 55. Graslandgebruik. 
56. Chemische analyse van gedroogd gras. 
57. Chemische analyse en irivitro verteerbaarheid van de grassen in 1978. 
58. 11s-opname per koe per dag. 
59. Ds-opname per koe per 4 dagen. 
60. Melkproduktie per koe per dag. 
61. Vetpercentage in de melk. 
62. Meetmelk per koe per dag. 
63. Bemonstering van de kuilen 1977-1978. 
64 en 65. Gemiddelde ds-opname per koe per dag. 
66 en 67. Melkproduktie per koe per dag. 
68. Chemische samenstelling en voederwaarde van de kuil. 
69. Gemiddelde ds-opname per koe per dag. 
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